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EL TKATADO DE ALGECIRAS 
En votación ordinaria fué ratifica-
¡Jo aye" Por ê  Senado el Tratado de 
ilgeciras. 
Hoy se someterá dicha rat iñcación 
gl Congreso. 
CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de Ministros celebrado 
inosbs se ocupó ds formular la can-
didatura para la Comisión del Congre-
BO que debe dictaminar sobre la pro-
posición de Ley da ratificación del 
Tratado ¿ 2 Algsciras, referente á Ma-
iriiecos. 
Dicha Comisión la preside el señor 
I Los Ministres acordaren además re-
eomendar al Parlamento la actividad 
ta la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado. 
El Consejo ds Ministros se ocupó 
también ds la fecha en que han de 
empelar las cien33 parlamentarias 
ie Pascuas, cuya fijación se subordi-
nará á la ds la aprobación d i les Pre-
•¿puestos. 
^ T K E X O ' • 
En el tzitvo de la Comedia se estre-
nó anoche con buen éxito, la traduc-
ción hecha per ios señores Catarineu 
Supl icándo 'ó tenga la amabilidad al 
dar cuenta de est-a eomunieaeión de 
expresar á esa Convención lo agrade-
cido que le viviré por sus constantes de-
ferencias y la gran estima que por ella 
siento. 
Sin otro particular, quedo de usted 
respetuosamente, 
J . M . Govín. 
Pérdida grande experimenta el par-
tido Liberal Nacional con la renuncia 
de nuestro compañero en la prensa. 
Y la pérdida resulta aún mayor si 
se considera que E l Mundo ha debido 
de ser parcial en la defensa de dicho 
partido, pues si no lo hubiera sido no 
consideraría ahora el señor Govín ab-
solutamente necesario recobrar su l i -
bertad para defender imparcialmente 
los intereses del país. 
Pero algo más que el partido Nacio-
nal debe de haber en la renuncia del 
director de E l Mundo. 
Indúcenos á pensar así el recuerdo 
de aquellas declaraciones pesimistas 
que hizo Mr. Root a l señor Govin en 
la conferencia que, acompañado del se-
ñor Quesada, celebró con él reciente-
mente. 
Incógnita que quizás aclare E l Mun-
do ahora que se ha desligado d d mur-
tido Nacional. 
Lo mismo, lo mismito que hacían los 
moderados hace poco más de dos meses. 
* * 
Según el Posf, Sir Wil l iam Van Hor-
ne ha declarado que hay muchos millo-
|Bu« io7de una comedia en tres actos \nGS dispuestos á venir á Cuba,tan pron-
to como haya en ella uu orden perma-
ló-i Db. 
íquinj 
tibiada "La Pista", original del dra-
maturgo francés Victoriano Sardón, j 
•— i l j m a^i^M»- — 
CINTAS DB SEDA 
colores novedad, ajustables pa- ! 
ra sornbreros, á veinte reata-1 
M 1 M T 0 1 , Obispo 3-2 
Así (defendiendo el protectorado) 
se va introduciendo el desconcierto en 
los ánimos mejor templados, en los 
más transigentes, hasta que llegue un 
instante en que sea menester contener-
los en su justa indignación, á la altu-
ra de los agravios que infieren, de la 
perturbación constante que realizan 
esos encubiertos enemigos de nuestra 
independencia, de nuestro progreso y 
de nuestro bienestar. 
No hablen en nombre de principios 
conservadores, los que así empiezan 
por ser enemigos del mismo régimen á 
cuyo amparo viven, del medio en que, 
tolerantemente, se les deja decir ¡tales 
enormidades!. . . 
Todavía está aquí Mr. Magoon y ya 
amenazan así. 
¡ Y después dicen que están de sobra 
garantidos la libertad y el orden! 
Lo de los dos regimientos japoneses 
que se metieron en Honolulú disfraza-
dos de trabajadores, es admirable. 
A ese paso, si estallase la guerra en-
tre los Estados Unidos y el Japón , na-
da tendr ía de extraño que las hostilida-
des se rompiesen apareciendo, como por 
encanto, en las aguas del Potoraac, la 
escuadra de Togo, para bombardear el 
Capitolio. 
o s i c i ó n e s p l é n d i d a 
•Según los últ imos telegramas, Rai-
suüí marcha sobre Tánger con una di-
visión de mi l quinientos hombres. Pe-
ro (también se dirige á •dicha ciudad 
una división de cinco mi l soldados del 
Sultán. 
•Siendo la primera para combatir á 
los extranjeros, ¿qué misión está re-
servada á la segunda? Si combate á 
Raisulí. podrá suceder que el pueblo 
apoye la causa de éste por ser más 
s impát ica para ellos: f con la guerra 
civil , vendrá la impopularidad de un 
Sultán que busca apoyo en «Q extran-
jero invasor para imponerse á su pue-
'blo. • 
Si, por el contrario, ambas divisio-
nes se unen 'á un fin común, y comba-
ten ó eütorpeeen la ohra que se acor-
dó en Algeciras, las tropas que en 
Marruecos llevan la representación de 
España y Francia t e n d r á n que garan-
tizar vidas y haciendas y emprender 
desde luego las primeras operaciones 
de una campaña que es difícil prever 
el sesgo que tomarán y su terminación. 
Que el asunto está por lo tanto gra-
ve, es indisei-'.tible; que las tribus de 
lá región del Riff no necesitan moti-
vo ni estímulo de niguna •clase para 
ofender, -robar y provocar conflictos, 
cosa es por demás conocida; y que el 
iinico coco de cuanto ocuire en Ma-
rnTecas es el Kaiser lalemán, también 
es asunto que -nadie ignora. 
Sin embargo, has4a el presente, pue-
den Francia y España e^t-ar tranqui-
las pues los sucesos marchan tan á sa-
tisfación de todas las potencias intere-
sadas, que las que aún no habían 
•ratiñeado los acuerdos de ía con-
ferencia de Algoeiras, han empezado 
unas y anunciado etras la discusión 
de ellos y en Berlín, con tal motivo, eíl 
L - ' !C^B,0SqU9deB0l02? Ía ' ' eu 01,is- diputado señor Blumenthal ha dicho 1Z í : ^ S ̂  rcalld -̂ En jugue.! (jU:c así ,.0U10 1, po l aca alemana era 
1 1 
nenie. 
Y que él tiene gran confianza cu que 
eso sucederá muy pronto 
¿ Cómo ? 
No lo dice Sir WiHiam. pero es de su-
I oer (, . no eek dejando existente la 
¡posibilidad de que una nueva revuelta 
pueda reducir á cenizas las locomotoras 
que ahora trae para la Cuba Company. 
po 
toría se acaba de recibir el curtido 1 austriaf.a. en Servia y rusa en Bulga-
r t i f 7 T ™ m d £ * la ^ i r ía , &*era kmalmente ser francesa 
na desde su tundacion. Y en qumea- ^ Marm^eoC terminando en su h r í 
lleria per umena y joyas finas teñe-1 LCIÉS por decir qeu serm fia-
r m ^ todo lo mas neo y de gran n c Xi)mh[o ] m Y ^ buscar una 
¡ aproximación con Francia. 
~ j Además, las naciones todas han vis-
! to y 4prc'ban3n ]o« acuerdos que rigen 
la «ecj'&i común de España y Fraacia 
' en Marruecos; y ante tales hechos. 







La Lucha ha publicado ayer la car-
ta dirigida por Mr. Taft en 25 de Sep-
tiembre de 1906. al doctor Méndez Ca-
l i l i 
E l asunto marroquí , cuyo prólogo 
parece lierminar prontamenle, marcha 
por uu •{•amino escabroso y por lo tan-
to de difícil] recorrido. 
.Raisulí es el «rbi t ro en toda aquella 
región á donde alcanza su influencia. 
La representación del- SuMán eu Tán-
ger se l imita á encogerse de hombros 
-i cna 
ncK& 
DO 1̂  
4-9 
, el * 
de !» 
( -1 





Habana. Diciembre 11 dé 1906. 
Francisco Chenard. 
Presidente ds la Convención Provincial 
i ' " del PartiGo Liberal Nacional. 
hhy señor mío: 
, Habiendo hecho el firme proposito 
pe separarme de toda política activa, 
jíOHservaiulo así mi entera independen-
cia, tengo el honor de presentar por su 
ponducto al organismo que usted tan se entre moderados y liberales, con la í miro proced?Ete l.l'e » m rapiñas . Su in-
^ " garantía de los americanos; v como los consciencia llega al extremo de encar-
, , , , igar al famoso bandido que inanterura 
moderados no aceptaron las bases pro- |e l 0P(leil en Tán.gc.r? y n í l t n T ^ m e n ^ 
pote, para demostrar que existe un ' y ni siquiem se preocupa, de dar satis-
pacto celebrado entre los liberales y los & < ^ é í U protestar de los hechos en 
nombre del Sudtan. E.-l e se hace el 
comisionados americanos. ^ordo, cree que Alemania impedirá Í ^ S . i l „ ^ ^ f ^ J t r f ^ 
La prueba no nos parece concluyen- ^ 3 í,1'anf i;1 y España proeedan con-
formidad y reconoce que aquel eéHe-
bre viaje del Kaiser á Tánger fué una 
gran equivocación que se reflejó bien 
claramente en el aislamienito alemán 
en ALgeciras. 
•No es por lo tanto probable que una 
ingerencia ex t r aña á ambas naciones 
interventoras cree conflicto alguno, 
porque como les intereses -generales 
de todos quedarán garantizados débi-
tos oscuros cuartos de muchas de nues-
tras calles más céntricas. 
Las grandes ciudades tienen el raro 
privilegio de ocultar, con el bullicio de 
su movimiento comercial é industrial, á 
los ojos de los poco observadores, mu-
chas lacerias que, lenta, pero segura-
mente, minan la tranquilidad pública, 
contribuyendo á la ruina del edificio so-
cial mejor cimentado. 
Hay en la Habana un gran número 
de familias pobres, constituidas pe 
mujeres y niños, que vive en la más de-
gradante de todas las miserias: no son 
sólo el hambre y la desnudez las que 
mantienen la tristeza y la desespera-
ción en estos tugurios, sino muy espe-
cialmente el hacinamiento en que se ven 
obligadas á vivir . 
Hay muchos casos en que habitan un 
cuarto obscuro y estrecho ocho ó nueve 
personas, mujeres y niños. 
Este hacinamiento trae como conse-
cuencia precisa la pérdida de la salud y 
la desaparición de toda idea de pudor: 
niñas de doce ó quince años con joven-
citos de quince ó diez y seis años habi-
tan en un solo cuarto y duermen por 
necesidad en una misma cama, que á 
veces es el duro suelo. 
Por el día, casi n ingún alimento; 
por la noche ningún descanso. Así ve-
mos que los niños de las familias que se 
hallan en estas circunstancias cuando, 
por casualidad, concurren á la escuela, 
son inatentos, irascibles, procaces é in-
disciplinados ; y las mujeres que se ven 
forzadas al trabajo, realizan este de ma-
nera incompleta, son dominadas por 
una pereza invencible. 
A cada paso vemos esos cuadros terro-
ríficos en que la madre es presa de la 
su cuerpo la señal inequívoca de su mi-
seria, y en su alma la tristeza y la de 
sesperación. 
Mujeres hay de esas que se hallan casi 
en los límites del idiotismo, que no se 
sienten con valor para nada, que e| 
llanto ya no las consuela, que se dejan 2 
merced del destino como si fueran mu. 
sulmanas, indiferentes ya á todo, á 1̂  
alegría como al dolor. 
Los niños no sufren tanto, porque mj 
tienen deberes, porque no saben qué leq 
espera en el mañana, porque su alegría 
sensual les distrae, y si se duermen con 
hambre ó con frío, dormidos se som 
r íen ; no necesitan tanto como las per. 
sonas adultas, les basta un dulce, un pe» 
dazo de pan duro ó blando; viven, por. 
que son organismos en período de for, 
mación; pero pronto sucumben, domi-
nados por la enteritis ó por otra afee» 
ción cualquiera. Esto se sabe por la es-
tadística oficial, que espanta con sus ci-
fras elocuentes. Mueren, como si la ciu-
dad tuviese doble ó triple número dq 
habitantes. 
Este es el mal gravísimo, que por su 
extensión va tomando un carácter epi-. 
démico; el remedio deben ponerlo los que 
por su posición oficial están más obliga» 
dos á hacerlo; pero mientras nuestrog 
gobernantes actuales ó futuros hallan 
solución á este problema, bueno seré 
que la iniciativa particular, m i l vece» 
más noble que la oficial, acuda, si no fi 
amparar, por lo menos, á conocer esta 
laceria social. 
DR. M . DELFÍN 
que ala se venne por 
elegante y bonito y sobre todo por lo 
duradero, —Pedir m á s sería gollería. 
¡NI E N J A U J A ! 
l í o se puede pedir más. Tenemos a l 
gran Kovelli, pronto vendrá la B a -
,4*rieot08, en Albisn la zarzuela, en 
tuberculosis pulmonar y los hijos de j Actualidades ventrí locuo y otras dí-
graves lesiones intestinales: se puede versiones y per añadidura una pele-
asegurar que, en esas desventuradas fa- t e r í a L A M A R I N A , que hay que ver 
millas, no existe un sólo individuo ver- el a l zado que alh se vende por lo 
daderamente saludable; niños y muje-
res se hallan enfermos, gravemente en-} 
ferraos. • 
Las infelices mujéres, madres de nu- í 
merosa prole, no pueden ganar, n i aún i 
haciendo milagros, la subsistencia de i 
sus hijos; y éstos, como crecieron en ta- \ 
les escaseces, son la presa segura de to-
las las afecciones constitucionales y de 
todos los vicius iniaguia» fe». 
Las personas irreflexivas creen que 
una mujer joven puede ganarse la vida 
y la de sus hijos por medio del trabajo. 
/. Cuál es el trabajo .que producir puede 
á la mujer lo suficiente para sus gastos 
B A T U R R I L L O 
t ra su Imperio, y se muestra campía-
te, porque el pacto tema que celebrar- cídó ,ea(la vez qu.e m m ^ ^ y í ¿ d i . 
nenie pivsuic pu renuncia, con 
er irrevocable, de los cargos que 
el día de hoy he venido desem-
siera intervenir echaría sobre s í tre-
mendas responsabilidades cuyos per-
juicios sólo 'á ella habían de alcanzar. 
Telekino. 
penando, teniendo el convencimiento ¡ puestas aquel no pudo celebrarse. 
¡*1 mismo tiempo, que es absolutamente | 
Necesaria mi entera imparcialidad en 1 E l Partido Liberal llama perturba-
w esfera del periodismo para prestar! i , _ » - , , , 
» mi n c í o .1 , • • • -ui (lores, en letras muv gordas, a los que 
mi país el mejor servicio posible en , " & , ^ ^ 
pS'actuales circunstancias. (no piensan como él. 
todo esto crea un estado I&] de gene-
ra l 'anarquía que, como es imposible 
que se sostenga así por mucho tiem-
po, la intervención rápida, práct ica y 
efectiva, aunque localizada á Tánger , 
se puede considerar un hecho. 
Sin hábi tos de polemista, probable 
66 que -resulte yo vencido esta vez por 
"Eü Comercio"; mas no porque sus 
armas estén mejor tt-mpiadas en el 
yunque de la razón, sino por inhabi-
lidad en el manejo de las mías. 
Desigual, por esitas circunstancias, 
la 'controversia, débome ú ella por lo 
^ ^ m ^ i m ^ ^ í ^ l & ^ o i teaaew^tal ^ awmto ypor ^ l gw 
cuánto se puede ganar por la costura 
H I G I E N E 
MUJERES E N L A M I S E R I A 
Las familias pudientes de esta capi-
tal desconocen las grandes miserias que 
se ocultan en nuestros barrios y aún en 
cuánto por el lavado, cuánto por el ser-
vicio doméstico. Por ninguno de estos 
medios llega la mujer pobre á adquirir 
setenta ú ochenta centavos diarios, que 
es lo que necesita sólo para s í ; y si con 
grandes esfuerzos, que le cuestan siem-
pre la vida á plazo corto, logra ganar 
algo más, no por eso puede mantener á 
su prole, aunque ésta sea muy exigua. 
Pudiera objetarse que, á pesar de esta • 
teoría, se ve que viven todas esas fami- \ 
lias y se observa que llegan á la edad 
adulta muchos de esos niños pobres y 1 
hambrientos. 
La estadística oficial no está hecha ¡ 1 
pero los que tienen algún contacto con 
| esos seres desventurados, han observado 
i que es inmenso el número de niños 
1 huérfanos de padre y madre en esta ca-
1 p i ta l : la tuberculosis se encarga de po-
i ner término á las desdichas de las infe-
lices madres. Y las que viven, llevan en 2407 
peto y la consideación que el contra-
dictor me inspira. 
Paréeele al colega fenómeno curio-
so "que el lestimado publicista que 
.cotidianamente derrama en las colum-
nas del D I A R I O el mauanltial inago-
table de sus dulces sentimentalismos 
criol los" hayase convertido 'en pala-
d ín de soluciones -que aparentemente 
DE m m m 
Imootencía-- -Pérd i -
das seminales.—Este-
rilidad.-Vene reo.--Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas do 11 a 1 r da 3 • I. 
41» H A B A KA 4 » 
i Dbre. 
N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO Al POR MENOR: 
Teléfono 55 . Obispo 32 , 
Obrapía 24, Teléfono 331 
ARTICULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
j I n s t a l a c iones E l é c t r i c a s de h z 7 fue rza . 
A b a n i c o s 7 V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 2428 alt 1 De 
G i 
LA F10R CUBANA, Ssllifl S6 l üuii ü i m 
surtido para Noche Buena, Pascuas y Año Xuevo. j 
3Prooios oooix<í>xo.iocz>sf. c 24S6 t26-12 D 
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Un dictamen de la Cépiara de Comercio y una carta del Director del Banco Nacional. 
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1 
A el mejor, el más sano, el más nutritivo. Meior uo existe. Uuico 
receptor. R . TORRF.GIÍOSA. 
^ 180.0 tl5-10 
• A D R O I T Y M B E R T 
ú F í s i c a 
.a 
Vino generoso q dá vida y rejuvenece. 
^ . . 3E3 3si i t o a,» o 13a. lo r o s o 
a Celebridades médica» lo recomiendan. Unico importador: 
Z 18000 R . T O R R K G R O S A , Obrapía 115-10 
• 
• 
113 O B 8 S P O 1 13 O B I S P O 
Gran casa de modas, confeccione» y artículos para señoras. 
Esta á la venta el gran surtido de sombreros propios par» la esta»,. 
PRECIOSOS MODELOS DE PAEIS. 
Grandes novedades en hevillas, peinetas, boas, abrigos, salidas de teatro, de lo más elegante. 
íí* 
^ Jas Escuelas 
* declarada de 
Libro 
OBRA ARREGLADA Á LOS PROGRAMAS 
de Comercio Nacionales y l í i t ranjerai . conforme á los últimos adelantos 
oreK (leí Comercio de las principales naciones de Europa y América 
j.e.vto uncial para la Enseñanza en varios Estados Hispano-Americanos. 
ax aicancí; de todas las intcüspencias y necesario en toda oüeina. 
Avisa á su distinguida clientela que se kace cargo de toda clase de confecciones en 
sus talleres, lo mituio de ropa de señoras que de niñas. 
O D E R N A 
É í M t a á 
¿>s¿ct caaa acaba de rceibir un ex~ 
pléndedo y colosal suriido de abrigos^ 
¿ana¿ y frazadas que vende máa ba~ 
rato que ninguno de sus colegas antl* 
gaos y modernistas. 
E S P E C I A L I D A D EX L t K C E M A . 
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—no más qu» .nparent-emente—pug-
nan con las viejas tradiciones y con 
los bellos ideales de la familia cuba-
na. 
Y es preeisamente que me declaro 
proteccionista, porque no puedo renun-
eiar del todo á mis santos idealismos, 
porque La esclavitud bajo otra raza 
me aterra más que Itodos los recuer-
dos de la colonia, porque no puedo 
¡re.signanme al eterno vencimiento y á 
la incapacidad eterna. 
No he fijado el alennee de esa pro-
a c c i ó n , dejo á otros más capacitados 
y previsores, la tarea de determinar la 
forma y extensión de un plan que sus-
t i tuya á esa facnltiad a,rbitraria del 
apéndice Constitucional, y determine 
de una ^ez para siearvpre las re-
laciones polí t icas entre Cuba y 
los Estados Unidos, en a m p a r o 
de nuestra personalidad, en ga-
ran t í a de uuestra paz y en honor 
de nuestra beindera. Yo solo quiero la 
efectividad del niútuo consensus; tra-
bajar porque el Congreso americano, 
penetrado de nuestros deseos y con 
toda la altura moral de la Nación á 
quien representa, legisle en firme, de-
termine su órbita y la nuestra y se-
ñale derroteros inva.riables á su Eje-
cutivo, que ahora puede intervenir pa-
ra apoyar á los liberales, mañana pa-
ra "sostener á la gente de Estrad^a Pal-
ma: unas veces de prisa, otras espe-
rando, como en 1896 á que el barra-
cón y el macheteo esquilmen la pobla-
ción; siempre á medida de sus oon-
venienciais: nunca en la Itasa y opor-
tunidad de nuestras verdaderas nece-
sidades. 
Si yo me sintiera pesaroso de los 
TÍejes ideales; ¿qué m á s tendr ía que 
hacer sino ayudar á la creación de esos 
prupitos siu nombre n i credo, que han 
de servir para la farsa de unas elec-
ciones, que no va á d i r ig i r el patrio-
tismo n i á solucionar íél desinterés? 
Tenminantemente lo ha dicho Roo-
aevelt en su úlltimo Mensaje: 
^ S i las elecciones resultan una fár-
ea 6 se produce otra reívolución, Cuba 
mo seguir ía sisendo independiente." 
Ante esa terrible amenaza, ponga 
" E l Comercio" la mano sobre su co-
razón y conteste con su proverbial 
¡honradez: i cree él posible que de 
aquí á Junio ó á Diciembre, las v i r -
tudes cívicas ¡hayan renacido, las cos-
tumibres polí t icas se hayan depurado, 
el scrJtimif-nto de la dignidad nació-» 
nal se haya impuesto á todas las con-
ciencias, y una elección sincera se 
eíectúe ? 
¿Asegura ' ' E l Comercio" que, entre-
gado el Gobierno -k los cuibanos y no 
ampliada Oa Ley Platt, el vencedor no 
abusará de su fuerza, n i el vencido 
Be en t r ega rá á los trasportes de sui-
cida, resolución? 
Si él lo crée ¡bendígale Dios! Yo no 
feónoeco en la biistoría caso alguno de 
pueblos que (hayan modificado su psi-
cología moral en pocos meses, a l SO-
LO influjo de la voluntad. 
Yo no sé de iilustrcs—y d i gol o por 
Varona—que hayan podido reformar 
e&cazmeníbe, «al calor de su talento y 
su v i r tud personail á toda una socie-
dad corroída por vicios de herencia y 
educación, y puesta, por fanatismos 
codiciosos y acres rencores, en la pen-
diente de su tohal degeneración. 
No habr ían vuelto 'las Alfonsos al 
Trono de San Fernando, «i las predi-
caciones de P i Margail hubieran )teni-
do eficacia en la psicología española. 
Desde la proclamación de *los dere-
chos del hombre, hasta la consolida-
ción de la república de Thiers, trans-
currieron ciento setenta y cuatro años. 
Y todavía, fué preciso perder Alsa-
cia y Lorena, pagar mi l millones de 
indemnización, y sentir el temor de 
perder otras provincias del Rhin y 
el poderío Colonial, para que la Fran-
cia estableciera un Gobierno demo-
crático. No por falta de apóstoles, no 
por carencia de patrióticos consejos, 
permanece convulsa é infeliz Hispano-
América. 
No es sólo que fracasáramos en la 
prueba de república, es que estamos 
dispuestos á preparar •nosotros mis-
mos un segundo fracaso. . . . 
Si yo no lo supiera por otros conduc-
tos, me lo dice ' " E l Comercio" en el 
castizo trabajo que contesto. 
E l "Par t ido Libera l " , ó rgano de 
una inmensa masa de opinión, le ad-
vierte a l colega, que el pueblo liará 
una revolución eada vez que lo juz-
gue conven iente. 
¿Y con este aviso, se a t r eve rá al-
guien á disputar el t r iunfo electoral 
al pueblo que ese Partido represenita? 
Cuando ese pueblo liberal crea con-
veniente una revolución ¿es que ten-
d r á razón? ¿quién puede apreciar el 
fundamento de esa conveniencia? ¿Es 
que algún país civilizado del mundo 
viive bajo esa amenaza, progresa ba-
jo el anuncio de ese peligro para el 
orden y la propiedad? 
No soy de lois que créen que los úni-
cos cubanos capaces de t i r a r t iros y 
dar macheta'zos, es tán á las órdenes de 
Pino Guerra. Soy de los que creen 
que la materia prima es la misma, 
que el cubano es el mismo, liberal ó 
moderado. Pero aunque yo creyera 
que todos los pacíficos son ex-modera-
dos y que sólo los del Ejércilto Cons-
titucional son capaces de imponer su 
voduutad á tajos ¿quién responde de 
que ellos permanecerán siempre uni-
dos y satisfechos ? Los cismáticos, los 
enojaidos, los despechados por cual-
quier causa ¿perderán por eso su va-
lentía? ¿no ha rán otra revolución 
cuándo les plazca? 
Luego si una revoilucióu ó una far-
sa eledtoral m a t a r á n la independencia 
3r t r a e r á n la ocupación mi l i ta r indefi-
nida ¿el crioMismo sensato, el amor 
sincero á la libertad de Cuba, no acon-
seja evitar el escollo? Pienso que sí. 
Créalo " E l Comercio": el apego á 
m i tradición, el cullto á mi país, el an-
sia 'eterna de dignificación nacional, 
son mis inspiradores. 
Yo no sé si será posible lograr ñol 
pueMo ^nericano la consolidación 
de un status, ageno á los caprichos ó 
eonveniencia de su Ejeculrivo, pero 
en garant ía de nuestra paz interior y 
de nuestro crédi to exterior. Pero yo 
creo firmemente que si eso no se ob-
tiene, y el nuevo ensayo queda con-
fiado á nuestras pasiones; si la sobe-
ranía ha de depender de la voluntad 
de un pueblo que se reserva el dere-
cho de sublevarse cien veces, la repú-
blica ha muerito. 
Entre mis utopías de los días de Ha 
Colonia, recuerdo la que me dio rela-
t iva celebridad y me dió grandes cen-
suras. F u n d é un periódico y lo 5-ns-
tuivc siete años, entre persecuciones y 
peligros, defendiendo este programa 
en veinte palabras condesado: 
" L a independencia, por convenio 
entre Cuba y los Altos Poderes de la 
M^rópo l i y bajo el protectorado de 
E s p a ñ a . " 
Era un delirio ¡Ojalá para la vieja 
Nación, ojalá para los cubanos, que 
ese delirio hubiera sido rma reailidad 
desde 1887! 
Algo parecido quiero aihora, y no me 
siento enemigo de m i tierra, sino su 
hijo anás devoto. Que la nueva Me-
trópoli no pueda aprovecharse de nues-
tras disensiones para matar la per-
sonalidad cubana. Que el oro yan-
kee no pueda, en n igún tiempo, dar 
al traste con nuestra soberanía. Que 
aunque hubiera diez revoluciones se-
guidas, Eoosevel't no pudiera llevar á 
cabo su amenaza de quitarnos el Go 
bierno del país . 
Pase eso de que no importen á los 
revolucionarios cubanos los inmensos 
•recursos miílitares de los Estados Uni-
dos; pase que, aún recogiendo cuan-
tas armas de fuego haya en el país, 
nuevos espartanos se batan con piedras 
y troncos contra uno de los mejores 
ejércitos del mundo; pa.se que las ,te 
rribles medidas deguerra queadopta r ía 
el ocupante como en Filipinas, en los 
procedimientos crueles, iá usanza de 
Sherman y Sheridan, no aterrorizaran 
al pueblo cubano. Siempre la enti-
dad Cuba exk t i r í a , la nacionalidad 
libre persist i r ía ; y aquellos criollos que 
no se hubieran rebelado serían los 
arbitros de los destinos de su país . La 
República subsist ir ía. 
¿No le parece bien eso á " E l Co-
mercio"? 
¿Prefiere él que denitro de seis ú 
ocho meses, con m i remiendo en la 
Ley, los mismos moderados de Paü-
ma y los mismos desesperados de 
Loynaz, hagamos un simulacro de 
elecciones, ensayemos una nueva re-
pública y corramos e l riesgo de una 
abrumadora vergüenza? Lo siento. 
¿Le parece más favorable á los inte-
reses nacionales esa facultad onnímo-
da para intervenir ó no, respetar la 
bandera ó arriarla, de la Ley Plattt, 
que una eorresponsabiüidad de los Es-
tados Unidos en la conservación del 
orden público? 
También (lo siento. 
I M n e r a querido que esa docta plu-
ma y esa clara inteligencia convinieran 
•conmigo en que las úl t imas llamara-
das del romaniticismo criollo. Has últ i-
mas esperanzas del honor nacional, 
ila probabilidad única, de que haya re-
pública, sería esa. 
" E l Partido L i b e r a l " dice verdad: 
habrá tantas revoluciones como se quie-
ra. Pero mientras se sepa que ellas 
provocan una intervención. Cuando 
el puebio cubano no las quiera hacer, 
el anexionismo das ha rá . 
Pero cuando un Veedor imparcial 
prohibiera atropellos é iniquidades, 
amparara derechos y, llegado un tras-
torno, aunque hubiera de ahogarlo en 
sangre, no pudiera ocupar las Sereta-
rías, disolver el Congreso, n i traer de 
Ultramar los empleados, la personali-
dad cubana e-sitaría asegurada. 
Podré estar errado; mas no otra co-
sa que el- recuerdo de mis viejos cul-
tos y las cenizas de mis viejos amores, 
agitan el pensamiento en estas horas 
sombrías. 
Jú ro lo por mis hijos: no he de ser 
más de lo que. soy en la vida política 
de mi tierra. Con cualquiera situación 
que advenga, para mí no quiero más 
que humilde retiro, para estos pocos 
años que me quedan. 
J. N. Aramburu. 
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Emilio Thuiller 
Emilio Thuiller, el gran actor espa-
ñol qiue tan gratos recuerdos de su 
I paso dejó en .la Habana, lia hecho mía 
excursión t r iunfa l por la América del 
Sur y Central: Bipenos Aires, Monte-
video, Chifle, el Perú , Colombia, Gua-
temaia y Costa Rica, lo han visto con 
emoción y júbilo, lo han aplaudido con 
eniusiasmo y han recompensado su 
labor art ís t ica con •brillanlíe Teniumera-
e ión ; que si 'buena es la gloria, preci-
sa que vaya aeompañada de provecho. 
La Compañía es casi l a misma que 
aplaudíamos en ia Habana; faltan 
muy pocos y hay en ella, otras figuras 
de alto relieve, como Luisa Oaüd'erón, 
y Josefina Alvarez. Y sigue siendo 
la primera actriz Anita Ferr i , tan jus-
Hiamente aplaudida por -las damas ha-
banenas. Desde 'luego que esa Com-
pañía, por su con junto, se halla á mu-
chos codos de al tura de la que ocu-
pa el teatro de la Comedia, y e«n !La 
que sólo se destaca con alto relieve 
ia delicada figura de Rosario Pino, 
sin un primer actor que con ella pue-
da codearse. 
Ocupa Emilio Thuiner el Teatro de 
l a Pirm oesa, muy pare e ido al de la 
Comedia y de no menor eapaeidad 
que éste. Si -ailgo hay que pueda re-
procharse en ese hermoso y-elegante 
eo'liseo, es la distancia á que se en-
cuentra de lo que puede llamarse el co-
razón de Madr id ; ibien que en ello 
le supera «d antiguo teatro Lírico, 
hoy O a n Teatro, ocupado por la in-
comparable Loreto Prado. Esa dis-
tancia es de sentir, por la hora en 
que terminan aquí las funciones. En 
el de la Prime esa, cuya inauguración 
se efectuó el Jueves 15, salimos los 
espectadores, que (llenos de legít ima 
emoción y motivado regocijo, pre-seu-
eiamos la represenlt'ación de ^Numa 
Rouve^ítan", á Has dos, ya dadas, de 
la madrugada. 
"Numa Rouvestan" es una obra 
francesa, a r r acada á su novela de ese 
nombre por AlfcTiso Daudet, con Ja 
coliaíboración de Alfredo Belot. Pero, 
digámoslo en su honor, se aparta en 
su desarrollo del descarnado realismo 
que forma el encanto, para su público 
y para, muchos escritores, de las obras 
que hoy privan en Ja patria de Cor-
neille y Moliere. R i t á saturada de 
otro ambiente, de nuestro propio am-
ibiente. Por eso sin duda, dice hoy 
¡Alejandro Miquis en el "Heraldo de 
i M a d r i d " : "Desde que' se levanta el 
| teion el espectador no deja de son-
reir. Es que le hablan de cosas suyas, 
de un mundo que le es familiar, de 
tipos que son de su intimidad y de 
pasiones y debilidades en que segura-
mente ha caído más de una vez. Es 
quo "Numa Rouvestan" no es á sus 
ojos un carác ter exótico, una mistu-
ra de sensualidad, i ronía é imdiferen-
eia frivola, como casi todos los seres 
que pueblan «í teatro francés contem-
p o r á n e o . " 
Y esto evs lo que ha satisfecho á la 
casi totalidad de los que fuimos sa-
biéndolo, á l a presentación de Emilio 
TlmiíHer y su Compañía en el teatro 
de la Priineesa, la noche del jueves 15, 
y lo salbíamos, porque eonocíamos la 
primorosa novela en que la prensa 
francesa creyó ver desde su publica-
ción, en 'la figura de su protagonista, 
la figura del famoso G-ambeilta. Des-
de luego que el salto de la novela á 
la eomedia pierde, como pierde la co-
pia del cuadro en la fotograf ía : es el 
mismo cuadro, no discrepan sus líneas 
general-es, pero le falta la esencia de 
la obra, le falta l a vida. Así y todo la 
comedia magnífica, traducida por Emi-
l io Mario, hijo, resulta interesanite, 
movida, cuadros de color alumbrados 
por el sol del mediodía en Francia, 
que no alumbra más, n i con fulgor 
más intenso que nuestro cielo de Cu-
ba. 
E l gran público de los estrenos, en 
que se hallan los artistas, los crí t i-
eos, los escritores, los perio'diistas, es-
taba en la Princesa, allí la que fué 
aettríz española, María Mendoza Teno-
r io con sai marido el doctor Tolosa La-
tour : allí María Tubau y Ceferino Pa-
lencia; Tomás Lueeño, Vi t a l Aza, M i -
guel Echegaray, Federico R e p a r á z . . . 
Y todos aplaudieron la delicadísi-
ma labor de Emilio Thuil'ler, Los pro-
gresos de Ani ta Ferr i y el esmerado 
conjunto de la obra. 
J. E. Triay. 
de hacer oír á, 
I t - e dos a m í g o ^ ^ ^ J 
¡qive es preciso h a b U ^ B o ^ l 
ellos para < i u : 
pero que cuando *p p o ^ 
11 . ^ H 
acercarse á ellos para ZT ^ 
e  se ponen 
pueden escuchar .oerWrV 1 ^ f n ! 
baja. ' — «• TUI V02 
Cree el citado c o m ^ 
M el momento d e l r ^ i J . 
efono especial para ios l^^b I 
'hacer un beneficio á la * „ I 
tiene una gran fortuna ni(Hob. I 
;:ran0S á la ^ * J i eos 
Laindusti t ia alemana 
"•¿«s— 
POR ELMUNDO 
E l teléfono para curar la sordera 
E l corresponsal en Berlín, de un pe-
riódico ingCés, ha descubierto que el 
teléfono, entre otras ventajas, posee la 
Según datos que comunican H , 
•hu, ilos beneficios de los M 
míenlos metalúrgicos son t a T ^ Í 
tantos, que sus directores €̂ *í,,p<*l 
puestos á ceder á las peti^o^11 ^ 
mentó de salario por parte d / i ai1-
ros. 108 obr̂ . 
En Essen es donde con más i ^ u 
m se producen estas reclamn 
los obreros piden nada menos n!?^ 
aumento de 15 por 100 y eg J?*31 
que consigan sus deseos'sin n e c S 
de apelar á la huelga. nee^ad 
La situación es inmejorable W J 
en lo referente á la hulla, nu(* 
mandas son mayores que minea o 
en lo relativo á la metalurgia n 
sa.ndo de subir los precios de ventJ*" 
Además, los ferrocarriles VTvJt 
negocian en estos momentos la ad " 
sición de 395 locomotoras, 891 «ocT' 
356 furgones y una .gran can t ida í? 
vagones para mercancías, enva entS 
ga haibrá de efectuarse en Mar™ jí 
1907. 0 ^ 
E l voto de las mujeres en Inglatem 
Hase Jeido en la Cámara de los Co. 
muñes el " ' b i l í " de Keir Hardie conce. 
diendo á las mujeres iguales derechos 
electorales que á los hombres. 
Con este motivo los diputados han 
recibido circulares de casi todas las 
ciudades importantes del Rieno Vm-
do, cubiertas con millares de firmas, y 
redactadas por los secretarios de ias 
respectivas Ligas feministas locales. 
Considérase como cosa segura q'u« 
antes de que lleguen á su término las 
actuales Cortes habrá sido aprobado 
el proyecto, y tendrán las mujeres los 
mismos derechos políticos que los liom. 
bres, como ocurre ya en Ja colonia m 
glesa de Nueva Zelanda, la más próg. 
pera y la más liberal del Imperio bri.1 
tánico. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerVeza, sobre todo 
la de L A TKOPICAL. 
fflamarrios la aterición á las da-
nzas eleóantes que hemos recibido k 
última expresión de la moda, en res» 
tidos propios para la prótfirria éémj 
perada de ópera. También los últí 
mes modelos en abrióos para 
ñora-
¿S7 surtido de abrigos para niñ 
es de lo más bonito. 
fiiemipre teriemos buen surtido 
en trajes para niños de todas eda 
oes. 
^ n telas de lana, seda y ofros 
¡lay un extenso surtido á precios ha-
ratos. 
1 
J i u l l u l d Uul luIU. 
n 
C2136 
de Heros y Comp. 
T E L E F O N O 1763. 
tyml5-l 
C u a n d o l a I n d u s t r i a 
N a c i o n a l e s b u e n a , e s a 
I n d u s t r i a s e s a l v a y l o 
s a l v a t o d o . 
¡ V i v a C u b a l i b r e ! 
E l Rhum Colonia 
d e C r u s e l l a s , h a r á o t r a 
R E Y O L U C I O X e n e l m u n -
do f e m e n i n o . . . . v m a s 
c u l i n o . 
¡ R e c r e a , d e l e i t a , h a c e 
l a v i d a l l e v a d e r a y a m a » -
b l e ! 
T o d o e l m u n d o s e 
c o n v e n c e r á d e e l l o m u r 
«/ 
p r o n t o . 
A m b a r , ' V i o l e t a y H e 
l io tropo. 
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j Q Q XiOÍ hace poco en esta sec-
- one el alza de la plata de este 
f-,U se debía á una dismijiución de 
vjdueción de este metal en las minas: 
^ f f ú n estadísticas qne leído la pro-
'i oión de la plata no ha disminuido 
^ « n p e t o á l^s tres años últimos, 
^ómo se explica esto . 
Las .estadísticas de producción de 
• átales preciosos ofrecen los datos si-
i • rites* 






















España en los tiempos de la Revolu-
ción y la República fué el himno de 
Riego. E l suelto que envía es poca 
cosa para ser publicado; no obstante 
revela esperanzas de algún provecho 
con el tiempo. 
L . T. C.—No estando anunciado, no 
sabemos noticias de su doctor. 
ney" no es original de n ingún inglés. 
Quien sentó la máxima de que el tiem-
po es dinero, fué el ñlósofo griego Ite-
trodoro. que vrrió hace veintitrés si-
glos. 
Jnpereg—Estudio, usted las xeglas de 
literatura un par de años, y después 
vea de escribir otro soneto. 
>'o tenemos los datos de 1905 y 1906, 
poro con éstos se puede observar que 
la plata ha disminuido en su propor-
ción con el oro: puesto que el metal 
amarillo ha aumentado en existencias 
'jBUcho más que la plata. Y efectiva-
«ente se observa que los precios de la 
Diata no han variado apenas, pero han 
hayjdo los del oro; porque este metal 
efe el que ha perdido valor por el exce-
to de producción. 
f . G.—El autor original de la co-
media "Militares y Paisanos*' es el 
alemán Moeser. Ejmlio Marín hizo un 
¿rreglo ó traducción de la obra. 
j . P.—La sociedad bancaria " L e 
O dit Foncier" está domiciliada en 
París y no tiene, que yo sepa, sucur-
sal en la Habana. Para comprar bo-
nos de este banco hay que dirigirse 
por correo al director del mismo. 
V. G.—Las empresas teatrales no tie-
nen derecho á suprimir actos n i esce-
nas de las obras que representan, y no 
obstante suprimen y varían lo que se 
jes antoja. Los encargados de velar 
por el cumplimiento de la ley en es-
tos casos son el inspector de Teatros 
v el representante de la propiedad ar-
tística y literaria. 
B.—Para saber los ceros que co-
rfesponden á un sextillón, multiplique 
6 por 6. 
J. Á. L.—La marcha nacional de 
ST, U ) f í e se usted de palabras, y o lTido 
los bechos, y j a verA eAmo queda cban-
queado. Muebas palabras paru elogrlar *ste , 
nquel y el otro tabaco. Y mué dicen I«« be-
e b o s í Que ul AldabA matando venados, ni 
llttnté de Vales e a z a B d o palomas y eodorni-
ees MOU t a u b u e n o s cazadores como el ca-
zador del "Cnordlán,'» que elabora la ffrua 
fftbriea de tabacos " L a F l o r de A. F e r u A a -
dez y García,'' de Xrptano 170 y 172, pro-
piedad de R. Fern¿nde:r y Compafifa. 
F I E M A S PRECIOSAS 
Pensamiencos. 
Hay instantes en la vida del hom-
bre amargos, terribles, extraordina-
rios. Soledad de alma en que se anega 
é s t a en tristezas tan profundas, y co-
bra tan mortal disgusto á todas las 
cosas, que si no ereyeise el hombre en 
Dios, ó mejor, si no let emiese... »e 
mp.ü.aría. 
Como si quisiera huir de sí mismo, 
pugna por atudinse, por entontecer-
se ; anhelaría, hacerse bruto, hacerse 
planta. En vano, que no puede arro-
jar de sí esa horrible m apetencia de 
alma que llamamos fastidio. Pero pen-
sar es su esencia, obrar sn vida y ta l 
estado ha die ser pasajero, el alma ha 
de salir de él ; es tá constreñida, sién-
tese forzada,¿ qué ha rá pues? O arro-
jarse en el frenesí de ia desesperación, 
ó en brazos de la misericordia divina. 
Haz hombre, un esfuerzo de gigan-
te, desltroza, hijo de Dios, esos hie-
rros que contra la t ierra te oprimen, y 
atrévete por fin á alzar los ojos á tu 
Criador, á tu Padre. 
X. 
Proemio 
E n el Hinchado cauz ac Tas olientes flores 
desgranan los rocíos sus cópulas de amores, 
y de las madreperlas en las caricias presos, 
los nácares se funden al ritmo de lr»s bcios. 
E l corazón que apura las hieles del hastío 
es flor que pide halagos en gotas de rocío, 
y es concha que en el fondo su nácar atesora, 
para juntarlo al nácar de la ilusión que adora. 
Del tálamo fecundo que la corola cierra, 
el polen oloroso derrámase en la tierra, 
y al reventar «argado de aromas y colores, 
recubre los eriales con tálamos de flores. 
De la fusión del nácar, arrebatada y pura, 
levántanse las perlas, radiantes de blancura, 
y brillan en las conchas prendidas á millares, 
como átomos de soles caídos en los mares 
Las gotas de rocío que el corazón ansia 
copulan el ensueño, copulan la alegría, 
y es el ensueño, un polen que estalla en esperanzas, 
y es la alegría un polen que se abre ea añoranzas; 
el nácar en que cierran su fe los corazones, 
de la i lusión al beso, se vierte en ilusiones, 
y son las ilusiones las perlas escondidas 
en los profundos mares de las profundas v idas . . . 
Sediento de venturas, y solo y peregrino, 
con todas las tristezas, recorro mi camino; 
en la extensión combada de luengos horizontes 
pa réceme ver fuentes, paréceme ver montes, 
y sigo mi camino, con paso vacilante, 
con la tristeza encima, con la ilusión delante; . 
y los soñados montes y las soñadas fuentes 
son lóbregos abismos, y fangos mal olientes, 
y al que á su pie se acerca lo embriagan con el frío 
de un insondable espanto, de un insondable hastío, 
tras el que ve á lo lejos, en otros horizontes, 
otras soñadas fuentes y otros soñados montes.... 
Vencido por la furia de inacabable tedio, 
de mi camino angosto detúverae en el medio; 
un sol en abrasado crepúsculo de calma, 
bañábase en su sangre, lo mismo que mi alma; 
de mi camino angosto por la feraz orilla, 
con ansiedad ardiente busque una florecilla, 
y la encontré sus hojas abriendo suavemente, 
y la bebi el rocío, con ansiedad ardiente. 
El corazón fué cáliz repleto de colores, 
fué lecho de rocíos, fué tálamo de amores, 
fué concha en que sus ansias lo nácares fundieron, 
y donde entre las perlas un iris repartieron; 
pero ¡ayl que no brotaron del cáliz oloroso 
ni el polen del ensueño, ni el polen del reposo, 
y ¡ay! que las blancas perlas no fueron luminares 
perdidos en los senos del fondo de los mares, 
porque pasó la muerte... se aproximó á la orilla, 
con sus heladas manos tocó la florecilla, 
y penetró en mi alma, y al intentar cogerlas 
secó todas las gotas, quebró todas las perlas... 
De entonces á mis ojos cerré los horizontes, 
y ya no busco fuentes, y ya no busco montes; 
de la aridez del mundo perdido en el desierto, 
ya soy un caminante para la dicha muerto, 
y marcho, en mi dolores eterno peregrino, 
hiriéndome en los rudos abrojos del camino, 
dejando de mi alma pedazos desiguales 
en todas las espinas de todos los zarzales.... 
Y sé que en mi camino desierto y funerario 
es cruz esta amargura que subo hacia el Calvario, 
y se que lo ensueños que destrozó la muerte 
cuando dejó una tarde la florecilla inerte 
en vez de mis rocíos, mis rayos se volvieron, 
en vez de ser mis perlas, mis amarguras fueron, 
en vez de mis reposos, mis rabias copularon, 
en vez de mis sonrisas, mis fiebres derramaron, 
que los ensueños tristes de amores ideales, 
á más de ser rocíos, son bárbaros puñales 
y al orear la muerte la gloria de las vidas, 
a m n í f t los jpftCdn y deja las her idas . . . 
Constantino Cabiil. 
EN NEW YORK 
Con la vehemente curiosidad de to-
do buen •latino, me dir i j í hace pocos 
días hacia la caLLe 156 donde -se ha edi-
ficado el nuevo museo español, y al 
descubrirlo sent í profunda emoción. 
Xo es posible sustraerse al medio 
ambiente en que se vive y por ello me 
figuraba que iba á ver un nuevo spe-
cimen del genio americano ó sea otro 
Skyscraper sumamente práctico pero 
feo, ó bien algo bellísimo como el 
puente de Brooklyn, pero, como éste, 
amenguada su belleza por cuanto Je 
rodea en las dos orillas de donde par-
te. 
Lejos de ser así, el nuevo museo me 
produjo impresión gratísima, como 
seguramente la sen t i rán todos los que 
lo* vean, tanto por su emplazamiento 
como por sus l íneas generales y estilo 
arquitectónico, todo lo eual forma nn 
conjunto de severa beilleza y armonía, 
sin alardes estrambóticos de eleva-
ción, capacidad ó extructura. 
Hállase situado en una pequeña c i -
ma cubierta de césped, á la que se as-
ciende por una escalinata de piedra, 
que parte desde la puerta principal, 
dándole aspecto señoriafl é imponente. 
La vista del Hudson y de la 'Cam-
piña que desde allí se disfruta, es en-
cantadora, y por más que sea la ciu-
dad, ni en •Ins casas—easi todas ais-
ladas—ni en 'las eadles próximas hay 
la horrible simetría de las poblacio-
nes modernas, viéndose en los alre-
dedores añosos árboles que hacen eíl 
sitio pintoiesco y producen en el áni-
mo esa impresión de p l í e ida quietud 
tan propicia para predisponer al v i -
sitante á Mí-lmirar la magnífica colec-
ción que Mr. Huntingt-on ha obtenido 
después de diez y oeho años de inteli-
gentes esfuerzos y enormes sumas de 
dinero. 
Este museo y la ' 'Hispanic Socie-
t y " tienen por objeto el promover en 
esto país el estudio de todo lo concer-
niente á España, y tan laudable fin 
merece el aplauso entusiasta de todos. 
Para dar más esplendor á la brillante 
aureola de civilización norte-ameri-
cana nada puede ser más bello que la 
obra de Mr. Huntintong. 
La biblioteca pública que allí va á 
instalarse en perfectas condiciones de 
seguridad y fácil acceso, consta de 
más de 50,000 volúmenes, y en oeho ó 
diez idiomas distintos tanto el histo-
riador como el artista, el hombre de 
ciencia como el industrial y el curio-
so, encont ra rán cuanto pueda intere-
sales respecto á España desde los 
tiempos más remotos hasta el pre-
sente. 
En cuadros hay igualmente muy 
buenos originales de pintores españo-
les de fama universal; en ©erámiea se 
ven ejemplares soberbios hispano-
árabe??, del Retiro y otros de igual co-
lefr̂ whid'; míinspreos airténtieos de los 
mejores; estatuas y tallas de gran in-
terés art íst ico é histórico, y miles de 
otros objetes de verdadero méri to que 
justifican con cuanta razón un dia el 
escudo español ostentaba o! " N o n 
Plus U l t r a " . 
La coleeción de raouedas adquiri-
da por Mr . Huntintong es de un valor 
intrínseco de más de cien m i l do-
Uars é inapreciable para el numismá-
tico. Seguramente en todo el mundo 
no existe otra colección privada de 
tanto méri to . En cJla, en oro, plata y 
cobre, puede hallarse la historia de 
España desde los tiempos pr imi t i -
vos. 
Como todo hombre de sentimien-
tos nobles y elevados, Mr . Huntinton 
ha despreciado las preocupaciones de 
raza, y con afán incesante, ha reali-
1 zado una empresa meri t ís ima. 
Sin duda aílentado tan solo por sn 
! amor á la justicia y su entusiasmo por 
: lo .bello, 'ha pasado lo mejor de su v i -
j da aeuanulando pruebas del valor 
i real de España, en la historia del mu,n-
j do. y tanto e r latino como los compa-
: t r iólas d t i e olee donador deben sen-
tirse orgullosos de lo que éi ha he-
; cho." 
En su museo se encuentra el abo-
i lengo de todos los que hablan espa-
ñol, y al conocerio, españoles y ame-
ricanos latinos deben sentirse estimu-
lados para alcanzar en la vida actual 
la gloria de sus antepasados. 
Pocos, poquísimos hombres han per-
M'guido en vsu vida un objetivo coa 
ir desinterés que Mr. Hunting-
ton poniendo en él toda su inteligen-
cia y capitales inmensos; y hoy que 
lo ha realizado, modestamente entrega 
sn tesoro á su patria y encarga de su 
:-uidado á una sociedad que n i siquie-
ra ü-leva sn nombre. 
Yo creyendo interpretar los senti-
mientos de todos los de origen latino, 
qusiera ser un Calderón ó nn Ere illa 
para que mi voz llegara á todas partes 
en IOOT cte Mr. Huntingtou. 
Xo pudiendo, empero, hacerlo, sólo 
le presentaré un homenaje entusias-
ta (Je auiniraeión y en mis peregrina-
ciones á sn museo, cnando con otros 
amigos españoles ó americanos, nos 
estasiemos ante una obra d? arte; 
cuando ante un bellísimo tr ípt ico sin-
tamos 'la poesía de los pasados siglos; 
cu'audo en Eos obras de Santa Teresa 
dcvcubramos el corazóu más hermoso 
d? mujer, y en una armadura el va^ 
lor de los que conquistaron casi todo 
el mundo, entonces sí deseo e?treehar 
la mano de Mr. Huntin gton, el hombre 
entusiasta y generoso que, cual após-
tol de fraternidad, ha presentado á' 
sn patria los méri tos de otra, casi ol-
vidada, para q«e, n-speíándo'H más, 
aún más la quieran. 
A. de Rault. 
Xueva York, Dbre. 1006. 
E T J E N C A N T O 
y S l T O B TODOS L O S D I A S : 
1,000 varas tftfeUá & 6 rls. y 
10,000 varas tafetalina á 40 ct«. 
T I E N E N F R I O 
Suplico á las personas caritativas W 
mitán al Dispensario " L a Caridad" 
(Habana 58), algunas frazadas; pues 
los niños que allí acuden diariamente, 
las solicitan y se quejan del frío, que 
os mayor para ellos porque también ca-
recen de alimentos. Dios sabrá premiar 
á los que se acuerden de los seres ino-
centes y desvalidos. 
Dr. M. Delfín 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P U A D O 60 
Tratómienio del artritismo. reumatismo, reuma- ¡ 
tismo. neuralgias, neurastenias, dipepsias gátricas 1 
i intestinales, esterilidad é impotencia. 
Aplicaciones á la estética, ooesidad. arrugas . ' 
la piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 
y pecas de la caro. De gjá 13 y de 3 á 7. Prado 60. ; 
igc.? i - n i jl>-
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
pomlcílio: San i i a íae l 71. ^Satudio Agular 46 j 
" D R . G O I I S A L O A E O S T E a U I • 
Médico de la Cana d« 
iScneacencIa y Maternidad. 
c/6i)eciallsta en las enfermedarles de los 
níñoe, médicas y quirargicas. 
Consultas de 11 á. i . 
A GUIAR 108 Va. T E L E F O N O _82 4. 
Dr. Manuel Delñn. 
Médico de niños 
C o.iíultas de 12 A $. — Chacón 31, es<¡MÍJia á 
Aguacate. — Telélono oto. G. 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en Knfermedades ¿el Pecbo, 
Corax6n y pulin<mea.—ConsailuB de 12 * 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanariv 
75 Domicilio: Xeptuno 102 y 104. 
17 02 52-6 D 
Dr, J o s é A. Presno 
T i S L E F O N O 1130. 
Caiedr^tioo pot ofosiiriün de la Facnltitd 
de Medicina.—i'irujano del ifos^ltnl 
A&iu. 1 Consultaa de 1 ft S. 
A-niSTAO 67. 
£385 1 Dbie. 
RAMIRO CABRERA 
DR. GARCIA CASARIEGO! D r . P a l a c i o 
Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 á- i. 
i Dbre. 
Dhrc. 
Df. IMBI y. u n y Í M 
De rpgffso do su viaje por Europa se 
ofj-ece al público on todo lo concerniente á 
Medicina y finiría. 
Consvliáfi de 1 ó 4. — ( ) — Prado Sé1,3 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
S O L Ó ^ T S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
¿¿Si r Dbre. 
Dr. George Orafstróra 
MEDICO DE IIASAGE SUECO 
para señoras, señoritas, niños y caballeros 




I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
San I g n a c i o 18 , a l t o s , 
T c i e í b u o 4.>1. 
L 17.342 t26-28N 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A b o s a d o lionorari» de l a Empresa 
D I A R I O D E IiA MARINA 
Consuli; si de 9 á 11 a. m., en Mot \e 63, y de 
1 & 3 en E n a 2. departamento 2, prlncipaJ. 
O 
SXaucio Bello y Arando 
A B O G A D O . H A B A N A 55 
.2398 i Dbre. 
Dr. C . Casuso 
Caledrfltico de Vatolosfa quirAr^Ico 7 
GiMccoiosIn con sn c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultan de 12 4 1% Virtudes 37. 
a^oo i Dbre. 
Dr. Al ipio C. Portocarrero 
Cirujía gooeral y enfermedades de Señoras. 
Com'tes íe 12 á 2. San N i o l ^ 52. 
17656 63-5 P 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Laz 11. 
2402 1 Dbre. 
I D x v P ^ i J L f t o z ; 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DHC^tocttia 3X. l i o 
M E D I C O - C I R l ' J A X O 
Especia¡ist.a en afecciones del aparato ¿ é i i -
to-nrlnario. De 12 á 2—Amistad51. 
17&50 26-7D 
FELATO m m Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
F E I i Y O GI1ECI4 Y Í RÍSTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á, 5 p. m. 
3401 1 Dbre. 
ÍLBEBTO S. CE BüSTAIiNTB 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Loree, Miércoles y Vienes en S»l Tí*. 
Domicilio Jesús "María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Coraxda, Puliuone». 
Nerviosas, i'iol y Venéreo-sif l lIt lcaa.-Consul-
tas de 12 á, 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Troctwiero 14.—Teléfono 459. 
2368 1 Dbre. 
DR. H, AlVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 11 i. 
'DE.GÜSTAYO i . DÜPLESSIS 
C I R U J I A G L N E R A L 
Consultas diarias de 1 «. 
Cirugía en general.—-Vlaa nrlnarias .—Bn-
fermcdailes cíe nfítortn.—Cuaxultna (le 12 6 
2. Sap L&saro 246.—Teléfono 1342. 
2387 1 Dbre. 
Dr. R. Choiaat 
TratamiDi» .0 especial de SíOles y onfer-
medide.s venéreas .—Curación rápida.—Con-
sultas de 12 a 3.—Teléfono S." í. 
EGIDO A t l I . 2- (altos). 
23 71 1 Dbre. 
Doctor José T. Aguirre 
Medico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la mi?ma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Consulta diaria ele 3 á 4. 
DR. JOSE AKTW FIGÜERÁS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en pler^s protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciunes de R e -
p o r t é i s y de la Prensa,—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á. f/. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—llábana. 
2366 T Dbre. 
Poíicarpo Luján 
ABOGADO 
Agnfar 81, 'Uaocs) K.Hpafiot, principal. 
Teléfono núrn. 125. 
3453 52-1 Dbre. 
D R . A D O L F O R E Y E S . 
del Dr. Emilio A l a i i l l a 
Tratamiento de las enfermeOaues de la 
piel y tumores por la Klert i icidad. Rayos 
X . Rayos Flnsen. ote.—Pa.-iUsis periféricas, 
debilidad genera!, /aquUiyrno, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por ia Electr ic i -
dad Eat'aica, G i l v á n i c a y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 1 Í U Él 4. 
O'i le i l ly 43. 
14.393 
Teléfono 3154, 
78 1 Oc. 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 




\ l^nfermciiadc» del K«<fiina*;o é intcatluoo, 
exelwsivaiacttte. 
D i a s n ó s t i c o por el aná l i s i s del contrnldo 
' estomacal, procedimiento nue emplea el pro-
' fesor Hnvem d i Hospital de San Antonia 
de Par ls . 'y po»- el aná l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de í á 3 de la tai de.—Lampari-
lla T4, altos.—Trf'.éío^o 874. 
j 2383 1 Dbre. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldósola 
• Fundado ea ISS») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, IlOS pe»«8. 
C o m p o s í t l l h", tntre Hurullu y T e o l e n í e Hey 
1 Dbre. 2393 
Doctor Juan E. Va]des 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdes 
2384 
Médico Clrnjano 
A G U I L A N U M E R O í«. 
1 Dbre. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, mirado, oazo é intestinos. 
Conaoltaa de 1 á 3» santa Clara 25. 
2 t8S 1 Dbre. 
DR. F JÜSTÍNUNT m a m 
Médico-Cirujano-Deutlstf» 
S A L U D 42 ESQC1NA A L E A L T A D . 
_ i 3 ? 4 L i ' 
Dr. J . Sauros FercáEdesi 
O C U L I S T A 
Cvni.al(aa ea "rado IOS. 
Costado de Ví: i .~ írv •4. 
D R . D E H O C U E S 
GcuIisU 
Censal fas y e lccc léa de ientes. de 12 fl X 
Agmla 96. Teléfono 1743. 14.612 7S-4 Oc. 




DR. JUAN JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
De S á 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
i Dbre. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
^ t e d r á t l c o por oposición 
de la Escuela da Medicina. 
•tjn„ San BllgntJ 168, nltoa. 
«oras oe consuitp.; de S i ó.—Teléfono 7S69. , 
-392 i Dbre. | 
Polvos dentrfficos. e l íx ir , cepillos. Consul-
tas de 7 á s. J-338 3>23Nv. 
Aguiar 122 
Espcci.'illsta en S I F I L I S y VENEREÍ» 
; Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
I continuar en sus ocupaciones, durante el 
i tratamiento. 
L a blenorragia so cura en 15 dían, por 
procedimientos propios j especiales. 
De 12 á 2. Enferro íúadcs propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R _122. 
:403 1 Dbre. 
| DR. GUSTAVO LOPEZ 
i Enfermedades del eerebro y de lo» s erv io» 
Consultas en Belascoaín 18¿i¿, prórln»'» 
& Reina, de 12 á 2.—Teléfono 181; r.. 
I 2390 1 Piule. 
Dr. C . E . Finlav 
Ifapeviaiista en cixermrdadeu de iuc ojos 
T de los £)</>•. 
Gabinete, Neptuno 4 í . — T e l é f o n o 1306. 
Consuli-as de 1 *i 4. 
\ Dumicilio: 7a ¡Calzadai 56-Vedado-Telf 3313 
2371 1 Dbre. 
É l . HQtKlNSO SB6IÍI 
C A T E D r i A T I C O D E L A U X I V E P S I O A D 
^Cnfermedadea del Peebw 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O l i X B 
- T E P T C V O 137. O E 12 A 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta. N:irlz 
, y Oídos .—Consultas y operaciones ea el 
Hospital Mercedes, á las S de la rasñana. 
1 33-6 ^Dbre^ 
"ADOLFO 6. DE BÜSTAMANT2 
Es-Interno del TToypital Internncional de 
París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á i . Rayo 17 
17138 sC-s'sSv. 
DR RAFAEL PEftEMESTO 
Catcürfltleo de lo LN'- 'u-Ia de- MiMiicina. 
Sistema nfervioso, eníermeua-ic-'- tteatalia y 
electroterapia. B E R N A Z A 33. 
DR. EÑRIOIJS PERDOMO 
'VEAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jei ús María 3S. De 12 á 
TOCTOR eilTBz GÜÍLLEM 
Espec'ahsta en sífilis, hernias. ¡mpoteuJiA y 
esterilidad.—Habana número 45. 
,•408 1 Dbre. 
P I E L — S 1 F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones ráptoas por sistemas moaarni-
siiao.'j. 
Je sús Slarla OL lie 12 « 
2 31 1 Dbre. 
ALBERTO MARILL 
=360 1 Dbre. — 
AHOG.4DO Y NOTARId 
C onsultas de 10 áxx y de 2 á 5. Habana 9S 
16556 .->(>-T3Nv. 
Dr.Juan P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Cenacltoa Coba 1«1, dft 12 A 3. 
2379 1 Dbre. 
DFt.. CVTTXX?. A.X-, 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 2. Particulares de 3 & 4. 
( . ¡ f n i c a de EufermcdadeM de loa ojos. 
Para punres «1 a i mes i a i e s e r i p c i ó n . 
M H u r i q u c Til, entro San l i a f a e l 
y Smm José^—Telé.'ono IS¿4. 
23? j i Dbre. 
TítMANílO ALVARiZ iSüOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
23^7 1 Dbre. 
Dr. Justo Verdugo 
M M I c o Clmjano de la Facnltad de Parla. 
Especialista ea enfermeaades del esto-
n a s o 0 iniestinoa. segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintet 
da P a r í s por ci rmálisis del ju&o gás tr i co . 
OCMSÜLTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
2397 ' Dbre. ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaan aú'n. entresaelos. 
2365 1 Dbre 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
i Dbre. 
1 1 E E 1 DEL G B W 
nóvela M.stórW-o-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
Por un sentimiento de natural pu-
^0r; Manetta no se atrevió á penetrar 
Ĵ as horas t rauscurr íau sin que Si-
^oa se presentara, y su ausencia cau-
at)a en el alma de su hi ja intensa an-
i |i.>Ua. 
paralí t ica notó la preocupación 
^ su ahijada. 
j Qué te sucede ?—preguntó con 
, nto tan afectuoso, rjne mitio-ó el 
b"Jrt>sajto de ilauetta. 
¿Te precie-upa la auseneia do tu 
Padre? 
I«~í.anetta se «njugó con la 'mano una 
-rima pronta á resbalar por su me-
J. |a, respondiendo con un afirmativo 
••'Mío qp cr.ibez'* 
^ 1- »ra a ver si L?, sucede 
* 0 •s' '< •'' lo haría. lr̂ Í!Leaĉ  r a z Ó 1 1 — d i j o resueltamente 
^•metta.—Xo debo esperar, cuando 
'ULsaa me necesite. 
Y se encaminó á la alcoba de Simón. 
La puerta estai>a entreabierta. 
Llamó á ella y nadie le contestó. 
Con impulso repentino la empujó, y al 
trasponer su umbral lanzó un grito de 
sorpresa. 
K. lecho estaba intacto: la estancia 
viida. 
La joven se apresuró á prevenir de 
-lo que ocurr ía á la paral í t ica . 
—Yo opino que anoche, en cuanto te 
acostastes. salió tu padre—dijo ésta. 
—;.Cóino lo presumes? 
—Sentí en La escalera ruido de pa-
aos y el de la puerta que se cerraba.' 
¿Xo* me ti i.iiste que tu padre te anun-
ció ayer una.'buena noticia? Tal vez 
obedezca á eso sn partida. 
—Bien pudo avisarpae. 
Maneta quedó persuadida un bre-
ve rato, pero á medida que el dia avan-
2;¡b;i s>'iití'5 aumentar su inquietud. ' 
¿Qué sería de su padre? 
Xo logrando resistir su impacien-
cia, la joven se echó un chai sobre los 
hombros y paseaba por el camino que 
iconducía á la, carretera, en la que so-
lía apniardar á su padre. Pero aunque 
aguzaba la vista, nada divisó. 
El aire freseó del atardecer le orea-
ba ej rastrp, ÚD que ella se diera 
•cuenta, é iba á tornar triste á su casa 
••ouando 
che. 
'i"»»10 r í ídar de un co-
—¡El es!— pensó.— ¡Gracias. Dios 
mío! 
En efecto, un coche se detuvo en la 
embocadura del sendero, pero nadie 
descendió de él. 
E l 'cochero entonces preguntó : 
— í Xo piensa hoy el señor i r á la 
ciudad ? 
—jPero no lo ha visto usted?—ex-
clamó Manetta con voz t rémula . 
—Xo. señorita ; ayer me encargó 
que viniera boy á esta ¿ora . y qne tra-
j.-rn los pr-rióli'-os y provisiones. Aquí 
están. 
Y ent regó una cesta á Maneja, q¡M 
ésta cogió maquinalanente. 
E l cochero pregiuntó: 
—;Debo esperarle? 
—Xo, pero vuelva usted mañana , 
—Muy bien, señori ta . 
En p f colmo d? la turbación, llegó 
Mañet ta al lado de su madre adoptiva. 
—Xo temas por t u padre sin motivo 
—dijo la anciana al notar la palidez 
de la niña,—•qvte ya venduá. 
—Pero si es casi de noohe. 
—Razón de m á s : vamos á preparar 
la cena. 
•La joven obedeció para entretener 
e! tiempo, y luego abrió uno de los pe-
riódicos que el cochero trajo y comen-
zó á 1er: 
E l enmen ríe anoche 
Apenas lo ojeó, fijóse en este t í t u l o : 
Manetta sintió que el corazón se le 
oprimía. 
—No quiero leer.—'dijo. 
— ¿ P o r qué?—interrogó atónita la 
anciana. 
—Sn saber la canga, íongo miedo. 
En efecto, su voz t etaba emocionada 
y d periódico se le cayó de las manos. 
—Xiña—murmu-ró sonriendo la vie-
ja—¿qué temes?—Lee. lee y que nos 
enteremos de lo que ocurne. 
—Te obedezco raámá. 
Y empezó á leer con voz alterada: 
" U n horrendo crimen que ha causa-
do en Florencia honda -emoción suce-
dió anoche en la hifíftmea morada de 
los conde de AJIÜCTÍ. " 
Manetta lanzó un grito de dolor. 
—¡Oh, mis presentimientos! — mur-
muró. 
—Continúa—dijo la anciana—bas-
ta ahora nada debe asustarte. 
3Ianet¡:a reanudó su lectura. 
" A ú n no habían dado las doce de la 
noche, cnando la joven condesa Iré-
ne de Altieri—cuya hermosura y ta-
lento Je granjearon la pública admira-
ción al Uevac en el palco escénico el 
¡extraño nombre de Sat ínela ,—desve-
j lada y nerviosa, bajó al patio del Pa-
•lacio y se paseaba por los frondosos 
paseos, respirando el perfume de la 
embalsamada noche, y sintiéndose cau-
tiva de l a imperiosa fasL-inación de las 
nombras, cuando le pareció ver una si-
lueta negra que se oeultoba tras los 
árboles. 
' 'Audaz, más aún, tem-¡ 'ai iamente, 
la hermosa condesa siguió ios pasas de 
la sombra y observó qno oiiírnha fnr-
tivamente en un ais a lo pabellón. 
"Quedóse un instante sorprendida., 
y al poco rato creyó oír un grito de 
desgarradora agonía. 
" L a valerosa dama echó de Tier que 
en la parte ex. erna -de la puerta drd 
pabellón estaba puesta la Uavo y va-
uéndose de ella la cerró, apresurándo-
se Jnego á despertar á [ot criados. 
"Haremos notar que á la sazón no 
se hallaban en su domicilio n i el con-
de Al t i e r i n i su hijo. 
"Los criados se a l iñaron con bas-
tones y fusiles, y precedidos de la he-
roica condesa cercaron el pabellón, dis-
puestos á (letener al que intenfrara 
evadirse*. 
" E n efecto, no ta rdó el desconocido 
entrevisto por la condesa, ea apare-
cer á horcajadas, solbre el alféizar de 
una ventana. 
"Era un hombre robusto que inten-
taba huir. Pero no logró realizar su 
rrrLpnño, porque los criados, como di-
jimos, habían cercado e<l pabellón. 
"Euironces aquel hombre dijo su 
ii'i;nbre, esperando «sí conseguir l a 
ambicionada libertad. 
" Y r;:- .-tros lectores se quedarán 
maravillados al saber que aquel hom-
bre era uno do los má.s ilustres extran-
i qfüc sé Flurencia habitam: lord 
Bonf ik l . " 
E l periódico cayó de las manos de 
Maaetta. 
La pobre J<»wu sufrió un ataque 
nervioso. 
—¡Mi pn l iv , mi padre! ¡ A h ! el 
• ' :ó ; i QO nie engañaba! Bien prc-
s ntía aira d-, sventura. 
^ - - la anciana, aturdida no 
acertaba á consolarla, añad ió : 
—Seguiré, quiero saberlo todo. 
A-í fué que prosiguió la lectura, 
eTjtrecoi'tándola con sollozos. 
" E l ardid para nada le sirvió, por-
qm la hermosa condesa Irene ordenó 
que se ie detuviera, fuera quien fue« 
r ía , pnesto que el misterio que rodeba 
sus 'actos permiltía dudar de la ino-
cencía de «ellos. 
"Obedeciéronla los criados, v prontf 
redujeron al lord á la impotencia. E n 
tooc«g la condesa, que dictaba sus dis» 
posicion'-s como un caudillo al frente 
m sn ejército, mandó que le conduie-
ran al pabellón. 
" L o r d Bonfild inten 
en vano. 
asistir, per# 
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CONVOCATORIA 
De orden deil señor Presidente ten-
go el honor de eitar á los señores 
miembro'S de la Direeti-va de eslía Aso-
dación para la sessión ordinaria que 
ha de celebrarse mañana Viernes, á 
las ocho en .punto de da noche, en los 
salones del Ateneo y Círculo de la Ha- c|os cuand0 ia yjgita del Sr. Inbarren en 
cuarenta pesos, que se destinan al Asi-
lo de niños de Cárdenas, con el mismo 
objeto. 
En arrendamiento 
Por la Sección Central de los I m -
puestos de Emprésti to, se ha tomado 
en arrendamiento la casa quinta eono-
c ira por de Zanetti, en Playa de Bella-
mar. para depositar los alcoholes, aguar 
dientes y licores que fueron decomisa-
baña; eneareciendo á todos la más 
Tnntual asistencia, por lo mismo que 
lia de tratarse un particular de ex-
; raordinaTia importancia y trascen-
:lrncia para íla vida de la Asociación. 
Habana, Diciembre trece de 1908. 
E l Secretario, 
Modesto Morales Díaz. 
ORDEN D E L D I A 
el mes de Junio, y que, en gran can-
tidad, se guardaban en los sótanos de 
la casa en que están la Jefatura de Po-
licía y el Juzgado Correccional, con 
evidente peligro para todos los que allí 
viven y para el vecindario. 
Visita de inspección 
Desde el día primero del próximo i construirse el edificio de la colonia es-
año, de 1907, se girarán visitas de ins- ¡pañola de Caibarién 
pección á todos los almacenes y esta . 
part i r de aquella ciudad, por algunas 
calles extremas; y el permiso para le-
vantar un gran muelle en Punta Ma-
jagua. 
Un Bando 
E l Alcalde de Sagua ha dictado un 
Bando llamando la atención de los ga-
naderos para que se evite de manera 
terminante la costumbre inhumana y 
cruel de encerrar durante veinte y cua-
tro horas, sin comer y sin beber, al sol 
y á la intemperie el ganado que se 
vende para el consumo lo cual da lugar 
á que se altere la salud de esos anima-
les con perjuicio de la salud pública. 
E l edificio de la Colonia 
E l lunes fueron derribadas las cer-
cas que rodeaban el solar en que ha de 
También estuvo en Palacio á saluuar i 
al Gobernador Provisional, el Enviado | 
Apostólico Monseñor Aversa, siendo 
áeompañdo de los Ilustres Prelados de 
la Habana y el electo para Puerto Rico, i 
Ilustrísimos señores González Estrada 1 
y Padre Jones, y el Secretario de l a l 
Delegación Apostólica de los pueblos 
nombrados, Monseñor Sarzana. 
E l Gobernador Provisional recibió á 
| los Ilustrísimos señores en el Salón Ro-
jo de Palacio. 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, señor Sobrado, estuvo hoy en j 
Palacio, tratando con Mr. Magoon de 
asnntoe de aquella provincia. 
Distinción honrosa 
En atención á su reconocida fe ca-1 
tóliea, y á los importantes servicios 
prestados á La iglesia por el caballero 
Ya se ha empezado a chapear el te-1 Sir Wi l l i am H . Redding, S. S. Pió X . 
1.—Renuncia del señor Presidente. | blecimientos de la ciudad de Matanzas, ¡rreuo, para dar comienzo a las obras m- le ha eoaw¿^ fó la ,ernz de San Qreo-o-
-Despacho ordinario. 
6.—Admisión de socios. 
4. —iMociones y peticiones 
5. —'Auxilios v socorros. 
EL DR. REDONDO 
"Anuncia su marcha de Cuba á la 
América del Sur para últimos de Fe-
brero próximo y solo admite enfermos 
zn su Clínica hasta el Tde dicho mes. 
| á fin de tomar las muestras necesarias I mediatamente, 
¡ de las pastas para sopas y proceder en | Dentro de pocos días quedará colo-
! consecuencia, después que sean anaii- cada la primera piedra del que será un 
izadas en el Laboratorio Municipal. I elegante y bello edificio que dará gran 
¡pues en el Departamento de. Sanidad [realce á dicha villa. 
'se tienen noticias de que muchas de 
D E P R O V I N C I A S 
HABiAXA 
NnieTa Paz, Diciembre 12 de 1906. 
. Efn el d ía de ayer ha dado principio 
i l a zafra, el ingenio Central "Nueva 
^az", ubicado en eslte término Muni-
ñpal y propiedad del señor Manuel 
ellas están coloreadas con substancias 
no permitidas. 
Proyectos 
" E l Republicano Conservador," de 
Matanzas, ha sabido por un amigo que 
con toda seguridad se instalará en bre-
ve, bien en Bellamar, bien en otro lu-
gar adecuado, una fábrica de jarcias. 
Además, le ha dicho que Mr. Flag, 
Presidente de la Empresa del ferroca-
r r i l transoceánico, que actualmente se 
VAYA POR ELLOS 
Antes de visitar á la Barrientos que en 
breve hará su aparición hay que ir por 
LOS PRECIOS FIJOS, Eeina 7 y allí en-
contrará usted por 60 centavos un gran 
surtido de tafetanes y si se gasta cinco 
centenes un soberbio abrigo de la mejor cla-




E l Banco de Canadá 
"The Royal Bauck of Canadá, ' 
construye entre la Florida y Key West, | ̂  levantando un hermoso edificio en 
y que, dicho sea de paso, está ya á mi- Camagüey, para su Agencia, 
tad de obra, se propone hacer de Ma- ge nombrado un Consejo de D i -
tanzas el puerto de sus operaciones con recci6n local, que lo forman los señores 
.^oilán Oue^o, hijo de este P^Wo, , Cub que tado por las em-¡Beraabé g f c ^ Adán, conocido ha-
j u i ^ viene h a c ^ d o t i t á n i c a ^ 
ros para 'rescon-stn.ur 'los despertec- i ̂ e esta medida; contestó argumentán-
JOS que en sus fabricas ocasiono el pa- doles qTie la sitliación de aquella ciudad 
;s;do cicl6n; no oíbstante, «orno antes i era indiscutiblemente superior y que 
ügo, dió principio ayer, con algunos 
desperfectos que subsanar, los que ya 
m marcha se i rán cubriendo; y esta 
cedida obedece á la, proximidad del 
áeumpo y más que nada é la caren'cia 
ile numerario que se sienl'ie en el tér-
aaino, pues esta zona siendo toda ella 
vzucarera, no hay otro recurso que 
a zafra; sin embargo de lo expuesto, 
uinque el tiempo y ia maquinaria sean 
•avorable 'á los deseos generales, de 
¡noier toda la caña existente, se expe-
'imenta la carencia de braceros y es-
to nos hace creer, que volverá á re-
Detirse. io que en años arljeriores, que 
-.e quedaran por moler varios millares 
lie arrobas de caña y que molidas éstas 
rendrían muy bien. 
A l señor Cuervo y eolonos, les de-
tea para bien generaíl una feliz za-
fra i 
E l Corresponsal. 
las dificultades de transporte que pu-
dieran ocurrir á los pasajeros, debían 
resolverlas las empresas cubanas. 
Es igualmente una de, las obras en 
cartera de la casa Hempel, el utilizar 
la energía eléctrica, de su planta, en 
forma que no es posible precisar hoy, 
para el t ranvía eléctrico. 
Arbol de Navidad 
Este año como en el anterior, se ce-
lebrará en las escuelas municipales de 
Cárdenas, la fiesta del " A r b o l de Na-
vidad." 
DR. E. TRIPEU 
Especialidad en Masaje y Gimnasia médica 
Para señoras: Masaje especial sin necesidad 
de desnudar la región tratada. 
Pedir informes á los principales médicos 
de la Habana. 
I PEADO 53, de 1 á 3. — TELEFONO 202. 
E l mejor abrigo de UN CEN-
TEN lo tiene TIN D B S l G b O 
San Ratael 31. 
•VIATANZAS 
S A N T A _ C L A R A - . 
Inauguracioín. 
E l día primero de Enero próximo, se 
efectuará la inauguración de las gran-
des reformas introducidas en la casa 
de salud ' ' L a Pur ís ima Concepción," 
de Santa Clara. 
En favor de un ferrocarril 
Los obreros de Cienfuegos han acor-
Estatuto 
E l Consejo Provincial ha votado un 
Estatuto, autorizando al Gobernador I dado organizar una manifestación pa-
para que disponga de las sumas de se- ra el día 14 del actual, con objeto de 
lenta pesos, con que contribuye el Con- pedir al Ayuntamiento de dicho térmi-
;ejo para proveer á las niñas asiladas no, que otorgue á la Compañía del Fe-
üe la Casa de Beneficencia de aquella ' rrocarril Unido la concesión solicitada 
íiudad, de tela de lana y medias; y de i para el pase de una línea que deberá 
j r io el Grande, comisionando para que l 
le ponga en posesión de dichos hono- j 
res, al Delegado Apostólico Monseñor ; 
Aversa, esperando éste cu regreso de i 
Sir TViiliam que se halla en los Esta-1 
dos Unidos, para cumplir el encargo 
del'Padre Santo. 
En Gobernación 
Una 'Comisión del gremio <e Dueños 
de PanadeTÍas" , se entrevis tó esta ma-
ñana con el eonsultor legal de la Se-
cre ta r ía de Gobernación Mr . Grebei, 
á «quen se que.iarou de que hace tiempo 
presentaron una instancia a l Ayunta-
miento referente á ios Juzgados Co-
rreccionales. 
Mr. Orebel les manifestó que pre-
sentaran dicha queja por escrito para 
peder resolver en justicia. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Alcaide de la cár-
eel de Pinar del Eio, el señor don Ra-
món Pozo. 
E l General W i n t 
Esta mañana , á bordo deil vapor i 
americano "Mascotte", illegó á esta ! 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E J j O Y 
RATIFICACION 
Madrid, Diciembre 13.—El Senado 
ha ratificado el tratado de Algeciras. 
PROCESADO POR ASESINATO 
Washington, Diciembre 13.—Ha-
biendo fallecido el ex-Senador Brown, 
de Utah, de resultas de la herida que 
le infirió el sábado pasado la señora 
Bradley, esta ha sido declarada proce-
sada por asesinato. 
E L SEÑOR FRIAS ' 
Nueva York, Diciembre 13.—El ex-
Senador por Oi«nfuegos, José A. Frías , 
sufrió ayer, en el hospital "Roosevelf 
de esta ciudad, una delicada operación 
y se part icipó al Sr. Méndez Capote y 
otros cubanos que fueron á informarse 
de su estada, que seguía muy bien y 
quedar ía prontamente restablecido. 
CONSTITUCION PARA E L 
T R A N S V A A L 
Londres, Diciembre 13.—El gobier-
no ha acordado conceder una constitu-
ción al Transvaal. 
L A PROTESTA D E L V A T I C A N O 
Roma, Diciembre 13.—El ''Obser-
Amériíja 
Bolivfe, Juan Palacios 
Cuba 93,A. 85 Cons^ (0) 
Chile, Manuel Corbalán n-
Neptuno 2, A . ' ^ Q v ^ 
Colombia, doetor R. 
Cónsul General. Reina 85 ^ 
Dinamarca, T. C. Culmel- P-
Obrapía 32. ' Lonsul 
Ecuador, doctor B. MaríM^ ~ 
sul, Prado 94. (ausente) ^ C ^ 
España, Francisco Yebra 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de A 
Steinhart, Cónsul General, 
res 36. 
Estados Unidos de América 
Springer,Vice Cónsul. Mereadem ¿ , 
Estados Unidos de Méjico \ * * 
Palomino, Cónsul General 'CfUro 
i4 . Decano. * ̂erDa2a 
Gran Bretaña , G. W. p GHffí»v 
Vice Cónsul (1) . Aguiar 101 ^ 
O b ^ p t ^ 1 ^ ' 0 LaDarrere; C ^ l . 
Guatemala, Emiliano Mazón o-
sul. Empedrado 7. ' Utl-
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul rov 
O'Reilly 30, A. m (2>« 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul 
Duque, Cóu-
Aguiar 9i 
Panamá, Francisco D, 
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87%. m 
Países Bajos, Cár lcs" 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , Pedro Dávalos, Cónsul Ge** 
Empe irado 10. * 




cendado, doctor José Julio Martínez 
Díaz, abogado y notario público y el 
señor Alcides Betancourt. 
Para la administración de la Agen-
cia del Banco, en Camagüey, ha sido 
nombrado el s^or Emilio del Castillo ¡ ^ P ^ 1 ^1.General ^ ^ 
camagüeyano residente por muchos 
vatore Romano" ha publicado un ar-
tículo que fué redaotado en el Vatica-1 n,ü0̂ tiU°?;n 
no, en el cual se protesta contra las | ^ ^ \LY O(*L 
violentas y odiosas medidas que el go- i n , 1.a' 00 SM0 
bierno francés ha i levaéo á cabo oon-! Oorapia d^. 
t ra Monseñor Mratagnini , el Secreta-: ̂ KePub1ie?<.<:lel ^ ^ o r , doctor B. 
rio de la Nunciatura Papal en Par ís yifaric,ha1' Con8ul Prado ^ (ausen, 
se declara que estas han tenido un eco! e"¿ . . , 
que ha repercutido en la prensa im- L f ^ f ' r ^ H ^ t ™ v "'^ C"m'A 
parcial de Francia y del m J d o entero.; u ^ a y JoS BaLelTs ^ 
i Amargura 34. 
años en los Estados Unidos y que ha 
viajado extensamente. 
La adminstración de la. agencia la 
compartirá con el señor Castillo. Mr. 
T. P. Dever, que ha sido nombrado 
sub-administrador. 
E l edificio del "Royal Bank of Ca-
n a d á , " en Camagüey, será inaugurado 
el próximo mes de abril. Su coustme-
ción será sólida, elegante y sencilla. E l 
costo está calculado en cincuenta mi l 
pesos, próximamente. 
CELEBRADO DE TODOS 
Los dos grandescafés del querido amigo 
Pujol GRAN CENTRO A L E M A N y GRAN 
NECTAR HABANERO alcanzan cada día 
mayor aceptación del público. Las damas ele-
gantes, las que dan tono y prestigio á nues-
tra sociedad acuden allí á saborear dulces, 
pastas, helados, refrescos, y la celebración 
por el confort de esas casas y por lo rico 
y delicado del servicio brote de todas los la-
bios demostración de que el querido Pujol 
sabe atender al público de la Habana. 
Este es el mejor elogio de esas casas. 
íPara ia Cstación 




f i n 
• 
J Í 
Obispo n. 83 esq. á Compostela, 40 
T E L E F O N O 949 
Qmn surtido de A b r i g o s krfaz, 
úhiiYia rrioda, M o n t s c a r l o s , Pa le tos , 
C a r r i k e s , Capas . 
¿STZ LUÍAS, órari variación. 
(SackomiraB, paño ¿fimazoria, 
selinas, ¿Stammaz, franelas de Za-
na <7 de akodbn, Satenes frariceses. 
percales franceses, Tich^s, £Fraza° 
das,7{tlanta£, ^cas, *$ana*Tep0iope» 
lo, (solckas de ^ íqué , Colchonetas. 
Variedad en adornos para JJa/o* 
u Garrías, $ recáteles, ^/utes, nes 
(Sor-tinas, Sobrecamas de ^unto es* 
tambadas, de Guipur g de l^aso. 
Cretonas dobles, Tapetes u 
ños de ^illón. 
S E D i S ! SEDAS! SEDAS! 





E i día 7 fueron á los históricos man-
gos de Baragua el gobernador civil , co-
ronel Pérez Carbó, el general Lora, je-
fe de la Guardia Rural y otras perso-
nas, con objeto de colocar la lápida 
conmemorativa que hace algún tiempo 
adquirió el Consejo Territorial de Ve-
teranos, á iniciativa de su entonces pre-
sidente, el coronel Carlos Duboy, re-
cientemente fallecido en la última re-
volución. 
Paseo mil i tar 
E n la mañana del limes último, una 
compañía de infantería de marina, co-
rrespondiente á la tr ipulación del cru-
cero ' 'Des Moines," verificó un paseo 
mil i tar al campo de San Juan, del cual 
r e tomó á las once, recorriendo varias 
de las principales calles de Santiago, á 
tambor batiente y arma al brazo. 
Los soldados llevaban la bandera de 
su nación y además la de su regimien-
to, de fondo azul con letras blancas. 
Nueva industria 
E n Holguín se están ultimando los 
trabajos preparativos para la cons-
titución de una sociedad en comandita, 
que se dedicará á la fabricación de la-
drillos, tejas, tubos y toda clase de 
obras de ba"ro. 
cito Americano en esta Isla, Mr . L J . 
Win t , acompañado de su esposa. 
'Sean 'bienvenidos. 
Eeospción de obras 
•Ha sido autoriz'üdo el ingeniero se-
ñon don Manuel D . Díaz, para que ha-
ga la recepción de las obras ejecntadas 
en el puente " Calixto Grarcía", de Ma-
tanzas. 
Decreto 
<Se ha remitido al Oobierno Provi-
sional por la Secretaría de Obras Pú-
blicas, un decreto Kíoncediendo prór ro-
ga hasta Mayo próximo á 'la señora 
Amalia Mallen de Ostolaza, para ter-
mir.a.r unos baños en el 'litoral del Ve-
dado. 
Subasta 
M señor Leopoldo Poyo, se le ha ad-
jirdicaclo la subasta para construir el 
segundo tramo do lia carretera de En-
crucijada á Guanábana, en la provin-
cia de Matanzas. 
E e q u e r i m i e n t o n o t a r i a l 
A LA COMPAÑIA BE SEGUROS 
líLÍSIISSIIlBiGEGim 
II 
c 2v'5S t6-l 
tPai-a quitarse el friOj ¿fór/gros 
En la mañana de ayer ha sido neee-
sario.que un asegurado en esa Compa-
ñía requiriese un Notario para que por 
la misma se le dijese quién le había de 
abonar el importe de su Póliza por si-
niestro, toda vez -que los Tribunales de 
la República haibían ya dado por ter-
minado el proceso por el mismo incoa-
do con todos ilos pronuneramientos fa-
vorahks, y en la Ofieina del Represen-
tante de la repetida Compañía rio en-
contraba á ninguna -hora con quien en-
tenderse para su cobro^ 
" M I T O S J A M O S . ' 
En Palacio. 
Sir Wiil iam Van Horne, Presidente 
de la ' 'Cuban Company", que regresó 
ayer tarde de los Estados Unidos y sale 
esta noche para Santiago de Cuba, en 
el ferrocarril Central, estuvo hoy en Pa-
lacio á saludar al Gobernador Provisio-
nal, de quien es antiguo amigo. 
Según nuestras noticias, entre los 
asuntos q ue trataron ambos señores, es-
t á comprendido el viaje que Mr. Ma-
goon se propone realizar muy pronto á 
varias poblaciones é iniportantos lincas 
azucareras del interior. 
P A R A N A V I D A D 
Ha llegado el más expléndulo surti-
do de juguetes. 
Automóviles, muüecas, ccchecitos, jugueti-
co» de café, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros al blanco, caballos juegos de cro-
quet, juguetes con música y cuerda» cinema-
tógrafos, árboles de Navidad y toda clase de 
juguetes par» ait.os de ambos sexos, á los pre-
cios más reducidos. 
LA ESTRELLA DE CUBA 




Ruego á toidcs los ¡señores que inte-
gran esta Comisión, asistían- á lia junta 
que celebrará d'a misma lia nadhe del 
v iémes 14 del que cursa, á las ocho de 
la misma, oon e l fin de discutir el pro-
yecto de ia catrta laeordajd'a en ia se-
sión ismterior. 
Habamia^ Diciembre 12 de 1906.— 
'Ldo. Saoiti'a'go Cancio Bolk)-, Presi-
dente. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de la Punta 
De orden del 'Sr. Presidecnte y en 
eumpílimiente á io lacordado refe-
rente á los d í a s señalados para 'la 
celebra'cióai de lais juntas •g^meraLes, 
cito á tdi'os los señores afiliaidos á este 
Comité, á 'la sesión meaisual 'acordada, 
•la que ten'drá lugar á las ocho de la 
noche del sábado 15 de los corrientes, 
en Troeadero 14. 
Habana, 12 de Diciembre de 1906.— 
Julio Ta'laTera, Secretario de Actas. 
N o s u f r a I 
DOLORES DE MUELAS f 
* 
® Quita en el acto el do-
^ lor más agudo de mue-
C' las cariadas. 
% Lleva una instrucción 
% para usarla. 
f EN TODAS LAS 
O i f f l ü l 
FORMULADA POR £L 
D O C T O E T A B O A D E L A 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
t2tM60o 
• 
L L E G A D A DEL SECRETARIO 
Monseñor Montagnini ha llegado 
aquí hoy y después de conferenciar 
oon Monseñor Del Val y demás funcio-
narios de la Secretar ía de Estado de la 
Santa Sede, fué recibido en audiencia 
por S. S. el Papa que le pidió ansiosa^ 
mente que le relatar^, todos los porme-
nores de su expulsión de Francia y 
que le diera la lista de ios documentos 
que fueron embargados por la policía.! 
PESBIISMO DE M O N T A G N I N I 
Monseñor Montagnini le pintó la si-
tuación con colores negros y le mani-
festó que en su opinión no será posible 
conseguir que el gobierno francés cam-
bie de actitud. 
ELOCUENTE RESPUESTA 
París , Diciembre 13.—Los católicos 
han respondido de una manera elo-
ouente a l llamamiento que dirigió el 
slero á sus feligreses, para que asistie-
ran á las misas que habían de cele-
brarse esta mañana , y según pudo con-
vencerse personalmenlte el represen-
tante de la. Prensa Asociada que visi-
tó una decena de iglesias, todas esta-
bs^i llena de ñeles. 
ACTITUD DE L A POLICIA 
La policía se abstuvo de intervenir 
en el interior de las iglesias y se con-
cretó á apuntar el nombre de los sa-
cerdotes que oficiaban, con el objeto 
de llevarlos después á los Tribunales. 
ACUERDO D E L CONSEJO 
DIOCESAXO 
En el consejo diocesano que se cele-
bró anoclie, se acordó que el Clero no 
abandonase sus residencias eclesiás-
ticas, como tampoco los seminarios, á 
no ser que fuera expulsado á la 
fuerza de los mismos. 
OFICIANTES PROCESADOS 
Según tlegramas recibidos de pro-
vincias, donde quiera que se hayan 
celebrado misas, se han formulado las 
acusaciones legales y han sido notifi-
cados los oficiantes que estaban pro-
cesados. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Diciembre 13.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 849,400 acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
Cónsul, 
Venezuela, Juan D'Sola, Cónsul Ge-
neral. Empedrado 75. 
Dan la nota en estos dias lo.? precio-
sos abanicos pequeños, en n á c a r de to-
dos eolores, ú l t ima expresión en Pa-
rís, para las noches de la Barrientos. 
Un mundo de guantes muy finos lar-
gos, de -cabritilla, cosa de gusto que 
no hay m á s que pedir. Todo esto en 
Oalathea la casa de Ug-alde, la reina 
de nuestras aibaniquerías. Todo . lo más 
elegante -que imaginarse pueda en 
guantes y abanicas esta allí, lo mismo 
que unos elegantes estuches contenien-
do abanicos y sombrilla, propios para 
regalos; es cosa de admirarse. 
(0).—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal. 
rador, por ausencia del propietario. 
1).—Encargado de la Lesración. 
(2).— I d . id. 
Habana, 15 de Noviembre de 1906, 
E L " t l E M P 0 ~ 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos haa 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Diciembre 12 ño 1006. 1 
Máx. Mín. Mci 
75 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómétro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id . , 4 p. ra 
Viento predominante 
Sn velocidad media: m. por 
segundo 
Tot«l de kilómetros 
Lluvia mim 
24.4 20.8 22.6 







C O M U N I C A D O 
A LOS SEwORES MEDICOS 
BE Lá HABANA 
Debido al cambio do doimieilio de 
un gran número de profesores, resul-
taron extra/vjadas d año pasado rau-
elias de las carteras con que la Casa 
Via l de París, obsequia al Cuerpo 
Médico de fia Habana por mediación 
de la Droguer ía Sar rá . Y á fin de que 
en este año no ocurran esas pérdidas, 
rogamos á los señores médicos que en-
víen la tarjeta-aviso que tengan en sa 
poder, á cambio de la cual será entre-
gada al portador de 'ella, la cartera co-, 
rrespon diente. 
18124. 1-13. 
Piso alto amneblado 
Se vc«den todos los muebles de una casa 
y se traspasa el arriendo de la misma. ^ | 
un piso alto limpio, muy céntrica y á Ia "xv 
sa, propio para una familia corta. Los muc-' 
bles son nuevos, y su precio módico, l111.0̂  
mará el señor Gastón en el DTABIO DE 
MARINA. 18119 i ^ i a ^ m ^ 
nerl. JOSE R. RODRIGUKZ, fotógrafo «> J"1^ 
intor v creyonista áetáe 1870. Estableció" . 
Nueva Voik, Canarias, Habana y 
ia6 Regla. Se hacen retratos de 
tamaños y se retrata á domicilio. 
JCota.—Solicita agentes para nOTedades 
18038 
ahora en M*rti 
todas cases J 
4t-i3 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Vivera, 
Benito Lagueruela esquina á 2a., Je-
sús del Monte. 
Austria Hungría , J. F. Bemdes, 
v/3nsul General. Cuba 64. 
¿ u s t r i a Hungr ía , Rene Berndes. 
v w Pónsnl. Cuba 64. 
Bélgica, L . Yan Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
HOTEL, CAFE Y BESTAUBAXT 
El JEREZANO 
f r e í d o n.- IOS 
Cenas e c o u ó i M á 40 CEtTATOS 
todas las noche* hasta la L 
H O Y : Kiñonesa l Jerez. 
Pescado á la inilanesa. 
Almejas salteadas. 
Arroz Dlauco. 
Postre, pan y café. 
Arroz con pollo todas ias noches. 
EN L A NEVERA CUANTO PIDA^o!> 
Rocomendaraos á lo? viajero* del 'í'16^-
el Hotel más limpio y económico de i » 
ba^a. calle1 
Todas las habitaciones con vista á jero5 
tenemos babit»cione< bajas para l0'Jr . i \-
qae lo deseen. 16631 ^J£^-~-^l 
OI 
vt , i \DL de 30 á 40 mu m c w ^ - j , 
picada de varias medidas, situada ai cos'?_>ftfaii i 
linea eléctrica del ferrocarril Ilavana 
10 kilómetros de la Habana. Precio 40 c ^ r e í 
oro el metro cúbico. Martin N. Glynn, «ar ^ 
s, altos. 17689 
G 
r% » J í e Idiomas' Taquigrrafíífc y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
b A N í t iNAGlO 49 Y AGITÍÍ A 112 
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S g i l l i 
! ^ ¡ r c a á o monetario 
CASAS D E CAMBIO 
TTnbaua, Diciembre 13 de 1906. 
130 A II de la mañana 
Lt. española 95% A 9(í V. 
^ r n i « . . ( e n o r o ) 98 a 100 
?lletes Banco Es- t 
Pañ0!'merÍcan;jcoD-
^oto español 109% á 109% P. 
?rn omerioapo con-
STp ata española... de 13 á 13% P. 
ií^.n cantidades... a o.oO en plata. 
á 4.39 en plata. 
en cantidades... ú 4.10 en plata, 
i , ' «eso americano 
fn^ata española... 1.13 A 1.13% V. 
Noticias de la safra 
Seffún leemos en un periódico de 
rieníivec05' el di a 8 rompió molienda 
i <rran central "Constancia", que ad-
ministra Mr. K. B. Chilsds, sencunda-
¿o por Mr- E . Hu»e!l, Jefe de batey. 
lia, gvm máquina Speiman, que el 
0O pasado no pudo moler, por su ma-
^ instalación, estuvo moliendo perfee-
temente todo el di a, bajo la direeción 
¿f] ingeniero Mr. Chiushone, que 'ha 
Ra'1iidoCsubsanar los defectos que 'le im-
pedían dar los resultados esperados. 
Hasta el dia 10 se liabían recibido en 
Caibarién 2,260 saco-s de azúcar de la 
¿ r a actual. 
Los eentrafles Vitoria'* y "Narei-
sa", de Ya guaja y, están ya moliendo 
aunque con gran trabajo, por la esca-
gez de macheteros. 
Hay muchas y buenas «añas, pero no 
¡,ay quien las corte. Será anuy difícil 
hasta bien entrada la 23afra que ningu-
no de e«tos ingenios pueda rendir ta-
reas llenas. 
Notas asneareras 
E s t a d í s t i c a general. 
' New York, Diciembre 6 de 1906. 
Extracto ds la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores WiHett 
y Gray: 
Durante la semana que termina 
hooy los precios del azúcar crudo no 
han variado y los del refinado lian su-
bido 7 cts. en qtl. 
La cotización del costo y flete, ee 
compara hoy con 1? de la correspon-
diente semana del año pasado, como 
sigue: 
tra 125.000 la semana pasada y 39,000 
u l en igual lecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á ñote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes países: • 
Tons. 
De Cuba y demás imil las . . 10.000 
Dé Hawai i 20,000 
Do Jí>va 32,000 
Del Perú 10,000 
De Eropa 2o!o00 
Las existeneias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 1.35,971 tone-
ladas contra 145,024 id. ia semana 
pasada y 283,739 id. el año pasado. 
De menos este año 127,768 id. 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en ITamburgo á 9s. I.lj2d. k á b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.91 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Embarcados esta semana en Ham-
burcro para los Estados Unidos, 
3,250 toneladas azúcares crudos. 
. Las existencias en Europa se calcu-
lan en 1.630,000 toneladas, contra 
1.683,000 id. en igual fecha del año 
pasado, ó sean 53,000 toneladas menos 
este año. 
Existencias visibles en Europa y 
Amanea 1.785,971 toneladas, contra 
1.966,739 ídem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arro.ian es-
ta semana de menos 180,768 toneladas 
contra 203.739 id. la semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.890.971 toneladas este año, con-
tra 2.006.739 id .el año pasado, resul-
tando este año 115,768 toneladas me-
nos, contra 128.700 id. la semana'pa-
sada. 
mente en la región del Oeste de este 
país,, según lo demuestra la gran de-
manda que ha reinado por el produc-
to retinado en esta semana. 
Azúcares refinados. 
Después de las últimas festividades 
el mercado abrió activo y sostenido, es-
tando la demanda estimulada por el 
alza que obtuvieron los azúcares cru-
dos. Como la Refinería Federal tenía 
eomprometida mayor cantidad de azú-
cares qnc la que tenía disponible, su-
bió sus precios 10 puntos, ó sea á $4.70 
qtl., con 1 por ciento de deseueuto por 
el granulado, igual á $4.65 neto sin 
descuento, contra $4.62 id. id. que pi-
den los demás refinadores. 
A estos precios se l^m hecho ven-
tas de mucha consideración durante 
uno ó dos días, después de los cuales 
decayó la demanda, cerrando hoy el 
mercado quieto, pero sostenido y con 
indicios de que, á pesar de las varia-
ciones que tenga el azúcar crudo, se-
rán de escasa importancia las que su-
fra el refinado hasta fines de año." 
Hovimiento marítimo 
Existencias mnndiíxles visiblos en o 






67,000 Reino Unido Francia, Alemam:(Hain-
burgo inclusive) Aus-
tria-Huncría, Holan-





Centrlfuuras de Cuba pol. 96 3-44 '2-19 
Azícar de miel pol. 89 1-8S 1-59 
Cenírí/es. di otros países p. 93. 2-15 1-88 
Mascabados pol. 89 1-90 1-56 
Azúcar dt miel pol. 89 1-65 1-31 
Los precios eu plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
cts. cts. 
Aíftcar de miel pol. 89 3-09 2-75 
Mascabados pol. 89 3-34 3-00 
^Oentríttsras pol. 96 3-S4 3-56 
Granulado 4-62 4-70 
Tons. 
. Total 1.630,000 1.6*3,000 
CANA. 
Cub (seis puertos) 933 77.0109 
Estados Unidos 155,038 206,739 
Total. 159,671 148,739 
Total general 1.7 ,̂971 1.986,739 
Recibos de la semana 39,144 
Entregadas para refmar 25,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
AtUntico 155,055 
Wera idem la semana casada 142,913 
Wem idem el año pasado 206.739 
Existencias en poder de los im-
portadores ningún;;, contra 79,480 to-
neladas el año pagada, 
i Calcúlase en 97,000 toneladas, con-
De menos en 1906 Ib0,768 
Azucares crudos 
E l tono activo y firme con que ce-
rró el mercado ¡la semana pasada, se 
mantuvo en la presenta baste hacerse 
ventas á 2.1|2 cts., c. y f. equivalen-
te á 3.36 cts. por centrífugas pol. 96, 
en plaza, por entregas de Diciembre, 
y 2.7¡16 cts., id. id., por las de Ene-
ro; pero á consecuencia del gran nú-
mero de centrales que han empezado á 
moler en Cuba y las grandes ofertas 
que se les están haciendo, los relina-
dores se han retirado del mercado y 
para reanudar sus compras pretenden 
que se les haga una roba ja de 1|16 
de centavo en los precios que ante-
ceden. 
Como las compras que han hecho los 
refinadores se acercan á 500,000 sacos, 
se encuentran en una situación desa-
hogada que les permite aguardar á que 
la nmyor acumulación de las existen-
cias en los puertos de Cuba haga de-
clinar los precios; pero esto no obstan-
te, es probable qué el mercado reaccio-
ne más adelante, pues se halla en con-
diciones mucho más ventajosas que el 
año pasado en igual fecha, debido prin-
cipalmente al constante aumento del 
consumo mundial y más particular-
E L ' - M A S C O T T E " 
Procedente de Tampa, entro en 
puerto esta mañana el vapor correo 
americano ''Mascotte" procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga ge-
neral y pasajeros. 
L A " B R O O K L Y N " 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de "Werynisoth la goleta ingle-
sa "Broofclyn" con cargamento de 
madera. 
Eíua goleta ha empleado en llegar 
á este puerto 103 días, por haber te-
nido que entar de arribada en Bruns-
wick, para hacer algunas reparacio-
nes en los desperfectos (sufridos á cau-
sa de un temporal que 'le sorprendió 
en 'la travesía. 
Después de hechas las reparaciones 
•saíüó de Brunswick para eiste puerto, 
h\ día primero de Diciembre. 
E L " V I D A R " 
Este vapor noruego sale hoy para 
Sagua con carga de itránsito. 
Lonja de Vivares 
VENTAS EFECTUADAS H O r 
Almacén: 
17]4 pp. vino Eio.ía Marchal, $19.00 uno. 
22 ca.jas id. id. id. 2412, $4.00 caja. 
100 sacos harina Aristocrat, $6.62 saco. 
100 MÍ. id- L a Rosita, $O.7Ü id. 
ÍO0 W. id. L a Española, $5.50 id. 
USO cajas chocolate La. Española, 2 y medio 
reales libra. 
25 libras azafrán puro, $11.00 id. 
Valores ds travesía 
SE ESFERAN 
Diciembre: 
„ 12—Rioiano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Jupiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wit'redo, Barcelona. 
„ 14—La Xavarre, Veracruz. 
„ 14—Severa, Ambcres y escalas. 
„ 14—B. O. Saltmarsb, Liverpool, 
„. 16—Montserrate, Cádiz y escalas. 
„ 17—Exeelsior, W. Orleans. 
„ 17—Esperanza, N. York. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo T escalas. 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 1S.—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—México, New York. 
„ 19—Keiua María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Monttrey. X . York. 
„ 24—Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
,, 26—Moro Castlo, Xcv: York. 
,, 26—Saturnina, Liverpool. 




„ 13—Ellerbek, Bremen. 
„ 14—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Morro Castle, X. York. 
„ 15—La Xavarre, Saint Xazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
17— Monserrat, Veracruz. 
„ 17—Severa, Veracruz y Tampico. 
„ 17—St. Croix, Tampico y Veracruz. 
18— K . Cecilie, Samander y escalas. 
„ 18—Seguranza, X. York. 
20—Reina María Cristina, CVnuía. 
22—Méadeo, Xow York. 
24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 25—Mérida, Xcw York. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tanv^a. y Cayo Hueso, en el vapor 
americano Maseotte. 
Sres.: Balbina Socarrás — Rufina Recio— 
Laura Socarrás — Joaquín Torrf̂ s — Rosnrio 
Alfonso — América Galbo — José Alfonso 
— J . M. Alien — A .A. Snmll — F . 6. Cox 
— VT. A. Sassamon — Mercedes y Carmen 
Morado — Arturo Acosta — Feo Castellanos 
— Antonio Martínez — Heury Leasus — 
Saturnino del Valle — Cándida Villa — -An-
drea Alonso — Raquel Mendoza — Ester Do 
— C. R. Stentz — Hugo F . Kock — L . E . 
Schramin y se&oiB — St. E . Davis — St. C. 
Callen — Gen'- F . J . Wint y señora — W. 
H. Kwones — S. C. Dobbs — B. J . Xorkin 
— *A. O. liolesmith — María Mella — Jo«ó 
Yelasco. 
Enero: 
4—St. Croix, Coruña y escalas. 




De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Maseotte, cap. Alien, tons. 884, 
con carga y pasajeros á 6. Lawton Childs 
and Co. 
De Werymoth, en 103 días, gta. inglesa Broo-
klyu, cap. CTHara, tons, 278, con mruk-ia 
á la orden. 
SALIDAS 
Día 13: 
Para Sagua, vap. noruego Vidar. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Maseotte. 
M I E S P O S A 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: 
Para Gulfport gta. inglesa TVanola, por F . 
BoTnnan. 
En lastre. 
Para Caraballe (Fia.) bergantín inglés Reseñe 
por el capitán. 
En lastre. 
Para Sagua, van. noruego Vidar, por L . V. 
Place. 
De tránsito. 
J t o r t e n s / a d e V a r o n a 
H A F A L L E C I D O 
g d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a n a r í a J Í i e r n e s á 
l a s o c h o , r u e ó o á l a s p e r s o r i a s d e n u e s t r a a m i S ' 
t a d q u e d e s e e n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l S e -
r r i e n t e r i o d e ( B o l ó r ^ s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a » 
l í e d e p a n J f C i c o I a s J j á m . i o 2 , a l t o s . 
M i g u e l JF. V i o n d i . 
2ÍO S E U E P A K T E X E S Q U E L A S 
1S130 tl-13 
H o r t e n s i a V a r o n a 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana 
del día 14, la Comisión gestora del Partido Republicano, 
ruega á los afiliados se sirvan concurrir á la casa San Nico-
lás núm. 102, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón. 
Habana 13 de Diciembre de 19OG. 
* C a C o m i s i ó n . 
c 2491 tl-13 
3—Saint Croixt, Veracrüs y Tam-
pico. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
• B E S f l ' - l H i 
(Haifiiirs; American Llne) 
nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T C R 0 1 X 
saldrá directamonta 
Para TAMPICO y VERACRÜZ 
sobre el 17 de D i c i e m b r e . 
PRECIO,'} Diü PASAJE 
IJOS equipajes se rerrihirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la Ajada, para, aallr. L a Empresa 
no responde en absoluto d'J? extravio de los 
equipajes que no se embarguen por las lan-
chas de la misma: pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que d'3ben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de alpún bulto. 
De m&s pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
t IVOTA.—Se advierte 4 los sertores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina eucoa-
traríin los vapores lemolcadores del aefior 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa.-
ecje a bordo, mediante el pago tle VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno. los dlaa de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanchn. "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 




^ r a Tampico: 
r*ra Veracruz . . $ 36.00 . . . 46.00 
(En oro español) 
$ 14.00 
18.00 
Viaje á Tamnico erJO lloras. 
& disBÓ0?1PaíiIa tendríi l'n vapor remolcador 
Cond jci-i de 1oí' seftf,re& pasajeros, para 
Up̂ tno j , junt-0 con su eciuipaie, libre «le 
trasatM . "ueiie de la MACHINA al vapor 
•ignatâ os150̂ 1116110"3 ,nfonnarán los con' 
HEIIBÜT & RASCH 
'GUACIO M. APARTADO T29. 
¿ ^463 :(W 
m̂im Gp^éralfjraí?all&ntíoiie 
[ 8 M I S m m 
*A JO CONTRATO POSTAL 
C0N E L GOBIERNO F R A N C E S 
U N 4 V A R R E 
i EstA Ca'»itáB PERDRIGEON 
« vapor saldrá directamente para 
SANTANDER 
1 día ^ y SAINT " N A Z A I R E . 
tarde de Dlciembre) ^ ^ 1 de la 
i^y'carK^^XP13^6^^ para dichos puer-
^ ^ l ^ ^ t x ^ 61 re3t0 de Eu-
^ U L v ' ^ ^ ^ días 
^V1^e p ^ 6 ^ ^ ^ y Picadura deberán vrectsajaentr amarrados y sellados, 
*n8 Poanemos0̂ dtada,<! de 3os señores pasaje-
£ r V ^ K o * ^ue18^8101611. la Menina 
t̂afta,r6<lucrda tuotÍ0H»C^ducirá á bo^o 
• 5 * 0 l a : en rn^ií .ta de 20 centavos nlata Cotn "na hl í^hi^0 Iusar encontrarár tam-t^rando *S ha eonducirá I08 equipajes 
p 1 * bmtfl;0 ceiUliVoa plata española por 
VAPORES COREEOS 
lie lii CijiaDía m 
A 1 T T 3 S D B 
A C T T O n O L O P E Z 7 C" 




C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondedcla pública. 
Admite pasajeros y carga general, Inclaflo 
tabaco, para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 6, 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vlgo. Gijón. Bilbao y San Sebastian. 
Eos billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmirán por el 
Consignatario antr.s de correrlas sin cayo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documento» de embarque 
hasita el día 18 y la carga á bordó basta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán Z A R A G O Z A 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Di-
ciembre llevando la correapondeucia publica. 
Aáuatt. r.-u-fta y paunjero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. ^ 
Las pólizas de carga se firmaran por oí 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nu3.as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
Vota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotant» , así pai a esui linea ĉ mo oa-
ra cenias las demás, bajo la ;ual pueden aae-
euiarse todos los ef jctos que se embarguen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete do pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
¡ etiqueta 
Llamamos la atención de loa seflorca pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
Ue pasajeros y del orden y régimen Interior 
¡ de los vapores de esta Compañía, el cual 
i dice así: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
| dos loa bultos de eanipaje, su nombre y 
I el puerto de destino, con toáus sus letras y 
i con la mayor darided.'' 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de eouip^je 
' que no lleve claramente estampada el nom-
I bre y apellido de su dueño, así como el del 
; puerto de destino. 
De naas por<nenore», infoman rus consig-
natarios, M. OJADUT, Oficios nfim. 2». 
2017 7S-1 OC. 
por el vapor alemán 
El vapor ANDEO e;' d*» rápido andar y 
provisto de bueno:" corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de gafado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse & los consig-
natarios 
HEILBÜT y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
24.29 1 Dbre. 
E l magnífico vapor 
S O K O T O 
saldrá de este puerto sobre el 14 de Diciembre 
con pasajeros y fletes para 
V E R A C R U Z 
v í a P R O G R E S O 
Paramñs informes sobro fletes y pasajes 
dirigirse á ia oficina 
D A N I E L B A C O N A g e n t e 
San Ignacio 50, alto», 
c 2310 36-20 N 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
i m m o i MFÍMS 
V A P O R E S C O R R E O S 
COMPAÑIA 
DE LA 
HAMBURGUESA A M E R I C A N A 
Vaoor corroo alemán (de dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á s o b r e e l 18 d e D I C I E M B R E p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a f i a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) ^ 
Pilgaje e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
| 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o . 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
S a l d r á s o b r e e l 4 d e E N E R O p a r a 
C O M A (España) HAVRE (Francia) y HAMBURGO (Alsra ia ) 
VIA ST. THO.MAS. 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a § 2 0 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
^ ^ L o s niños de 1 i 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1* y 21 c l a s e , m u y r e i l ' i c i d o s . 
Embarqne de los pasajeros y de sa equípate gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra -
lia v Asia. m 
'Para más detalles, informes, prospectos, etc., dir.girso a sns cons:srnatar:os. 
M E I L B U T y K A S C H , 
| Correo: Apartado 7ÍÍ». Cable: H E I L B U T . H A B A N A , Saa Iffuacio S4. 
i =«3 Dbrc. 
D 2 
mmm DE mmm 
m i D A S CE LA HABANA 
D U K A N T K E L . M E S 
D E D I C I l í M B U E 
Vapor S A N T I i G O DE CÜBA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para JN'uerita^. Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayarif Baracoa, Guantánamc 
(solo á la ida» y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias L 15 y 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de ios dias 8, 19 
y 29 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Cenu a.» Cuaparra," « 
"Ingenio San Manuel," j los embarques que 
hagan de sus productos a: "West india Oil 
Refining Compsvnv.-- y la Na«jva Fabrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo a 
los respectivos- conciertos celebrados con 
las mismas. Lo aue hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica & los señores Cargadores ponv 
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto qap, habiendo en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde s-, 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades 2on la misma razón social la 
Empresa declina en los remitentes •oda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de aerrera, (S. en C ) . 
. 2018 78-1 Oc 
Vaeita Abajo S. S. Co. 
Bli VAPOR 
Miércoles id á las 5 de la tarde. 
Paira >ucvitas. (Jibara, Vita, B a -
ñes, SagrUH «le Tánamo, OuantáDa- i 
inoy Santiago de Cuba, retornando i 
por Snírua de TAnamo. Gibara, B a -
ñes, Vita, Gibara nuevamente y H a - 1 
baña. 
vapor mjEvnM.8. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Onantána,-
nio (solo á la ida) y Saariugo de (Juba. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 29 á laa 5 de la tarde. 
Para Nuevítas , Puerto Padre, 
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Sautiagro de Cuba. 
V a p o r C O S M E D E B E R R E R A 
Todos los lunes á la1? 5 de Ix tarde. 
Para iísalu-hv de Sátira y C'aibariéu 
NOTAS 
CASCA ÜE c idMTaj la 
Se recibe basta las tres de ia tarde del dia 
de salida. 
Capltfia MONTES DB OCA 
Saldri de Batabanó todos üii LÜXES y 
J L B V E S . á la llegada del tren de navie-
ros, que sale de la Estación ua VllJanusva. 
a las 2 y 40 de la tarde, paru 
COLO.MA, 
PC.VTA D E CARTAS. 
BAILEN (con tramaorAai 
^A CATAL1XA DE «jíVAMf. 
X CORTP.í'. 
retornando de este último punt.i. ûoiur ios 
MIERCOLES y SABADOS, á .as nueve de ?• 
mañana para llegar ft Batabanó. lo* día* ai. 
guien»»» al amanece-*. 
. lí» ^«"Sa recibe airaTiOM* en la es-
tciun de VUlapue^a. 
Para más intormes. acodase & U Corapaflía 
Z U L U E T A 10. (bajos) 
.. 1459 J 78-1 Tí. 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este poerto loa martes ú las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A I O I A D O K E S : 
Hemanos um y Gáiiz, Cute m 23 
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H a b a n e r a s 
Ecos de una boda. 
Llegan desde Pinar defirió para, de-
jar en la crónica habanera un recuerdo. 
Habrán adivinado ustedes que voy 
á referirme al señor Carlos Valdés Fau 
ly. macristrado de aquella Audiencia, 
que pertenece, como todos saben, á una 
de las más antiguas y más dlsl intuidas 
familias de nuestra sociedad. 
Su boda con la señorita Andrea Mou-
tagú, una belleza pinareña. de las más 
celebradas, do las más notables, tuvo 
lugar el sábado en la Qatedral con gran 
pompa y gran lucimiento, oficiando en 
la ceremonia til .r3speitaíble Pidre Clara, 
tan bien querido en toda aquella feli-
gresía. 
Un periódico local, al describir el ac-
to, elogia la elegancia de la novia. 
E l trajo era de ñipe, bordado con vo-
lantes, aplicaciones y encajes de V'alen-
?iens, sobre viso de tafetáu. y el velo, ' 
desplegado á modo de manto, estaba 
rojeto por la diadema nupcial. 
Traje que hace honor á una de las 
modistas más en boga, actualmente, en-
tre las damas de la sociedad habanera. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida dama María Josefa Cbappotin, 
Viuda de Valdés Fauly, madre del no-
vio, y el respetable y muy estimado 
doctor Juan Montagú, padre de la be-
llísima desposada. 
Como testigos lactuaro'n: por la no-
via .los señores Manuel Saavedra y Sil-
vestre Cirb.'il. y por ¡el novio, los seño-
res Juan L . Montalvo y Francisco Ruz, 
?l muy simpático Paco Ruz, hermano 
político de Carlos Valdés Fauly. 
Presntes al acto hallábanse reunidas 
las familias principales de la capital 
pinareña. 
Una boda, en fin, que ha sido un 
aconteciraento en aquella sociedad. 
Felicidades! 
Otra boda. 
L a boda de una sobrinita de un com-
pañero y amigo. Alvaro Cata, celebra-
da en Oriente. 
Su nombre? • 
—Celia Hernández Cata. 
Muy bonita, muy graciosa y muy 
distinguida, ha jurado ante el altar 
amor y fidelidad al elegido de su cora-
tón, el señor Gervasio Camps, joven y 
rico comerciante de Santiago de Cuba. 
Van desdo aquí mis votos por la di# 
jha del nuevo hogar 
Hogar donde hoy sonríen todas las 
alegrías y todas las glorias de dos co-
razones felices. 
Sigue el tema de bodas. 
Esta vez para acusar recibo dé la in-
i'itación tan amable que me. euvíau los 
ísposos Raluy para el matrimonio de 
?u bella hija. Laura con el señor Rafael 
Salom Vaient. 
Se celebrará el sábado, á las nueve 
ile la noche, en la iglesia de Monse-
rrate. 
Toda la (irónica está invitad?). 
Esa misi-ia noche asistirá tiueair. 
?ran mundo, cu la aristocrática iglesia 
fle la Merced, á la boda de Ana María 
Meuocal, la lindísima Ana Mana, y el 
wmocidd joven Julito Rabel. 
La ceremonia promete revestir un 
lucimiento excepcional. 
En el nuevo hotel Ilahana tienen se-
parado los novios alojamiento para 
pasar los días primeros de su luna 
Je miel. • 
l'n appartement á todo lujo y con el 
confort más retinado. 
Llegó ayer, á bordo del Morro Cas-
tle, el distinguido y simpático joven 
Armando (iodoy. perteneciente á la 
prran manufactura Por Lwramaa , en 
cuyo escritorio ocupa un puesto de cou-
Hanza. 
E l señor Godoy viene notablemente 
mejorado de salud. 
Sea bienvenido. 
Otros se van. 
En el MonUrn y salieron para los Es-
tados Unidos el señor Kicardo Kohly el 
joven tenor cubano Alberto Soler. 
Y el sábado embarca el señor Fede-
rico Zaldo. 
Ese mismo día. y á bordo del Morro 
Castle, emprenderá viaje hacia New 
York la señora Esperanza Conill de 
Zanetti. 
La joven y distinguida dama, que 
días pasados llego á esta ciudad acom-
pañando á su señora madre, la muy 
amable y muy estimada "\ inda de Co-
nill. retorna á los Estados Unidos para 
reunirse con su esposo, y permanecer 
allí todo el invierno. 
Vuelta precipitada fué la de la se-
ñora Rosa Bafecas á la Habana. 
Llamada fué á New York, donde se. 
hallaba de temporada, por encontrar-
se enferma de algún cuidado su ancia-
na y amantísima madre. 
Ya, por fortuna, ha cesado la grave-
dad del mal y la distinguida dama re-
cibe á diario, en su mansión de la calle 
de Teniente Rey, - las numerosas amis-
tades que acuden á saludarla. 
Noticia la que antecede que me com-
plazco en hacer pública. 
Una nota de duelo ahora. 
E s la muerte, ocurrida en la madru-
gada de hoy. de una dama distinguida, 
la señora Hortensia Varona, la esposa 
del conocido abogado y hombre públi-
co señor Miguel Viondi. 
Baja al sepulcro la señora Varona 
de Viondi rodeada de afectos y simpa-
tías. 
Paz á sus restos. 
Hoy. 
Noche de abono en Payret. 
Y la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANIIJLS. 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy, jueves, REPR1SB de 
L O S G U A P O S , 
Manada, LA CARA DE DIOS. 
El sábado ESTRENO MAR B E FONDO. 
NOCHES T E A T R A L E S 
Si ibuena es en gerreral ia tempora-
da que nos viene ofreciendo la zarzue-
la en Albisu, de maguiñea hay que ca-
lificar la semana' aéttiat 
Rompió Q] lunes con L a Buena som-
bi)a que la idem de los autores garan-
tiza; continuó con L a Camarona, en la 
que tantos y tan 'merecidns aplausos 
sa'br? cosechar la señorita Pastor; y á 
.a delici:1, musical que nos dio anoche 
con Las Campanadas, sigue hoy la re-
prise de Los Guapos. 
Esto solo es ya suficiente para jus-
tificar la numero5?a concurrencia que 
hemos visto en Albisu tocias .las no-
ches; pero la Empresa, juzgando acer-
¡ tadamente que al -público que así ¡la 
j honra con su continua asistencia es 
| preciso .darle to-do aqueiMo que buena-
j mente se pueda, nos ofrece para ma-
t ñaua La cara de Lies, obra -de gran lu-
! cimiento para la Pastor, y un estreno 
• para el sábado. 
i Un voto de gracia 'merece la Empre-
j sa que así se afana por buscar la ma-
yor amenidad y variación a.l espec-
j tácUlo y mereciéndo.lo en conciencia 
i no seré yo el que se lo regatee. 
T. 
F R O N T O N " J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 13 de Diciembre á las ocho 
-de la noche en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
biancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará, á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
I T O T A . — s e dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una voz jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
0 Y 
C O M I D I L L A 
—Buniía está la pulítica!.. 
—Sí; bunita está,! 
(La Verbena) 
Las conf erencias é e la paz culmina-
ron cen 'l'a intervención armada. Ba-
con sonreía y Taft no-s paisa'ba la ma-
no por el lomo. E l aronisfca, receloso 
del sonreír enigmático de Bacon y 
crispado por el agasfajo maninsll d'e 
Taft, dijo entonces: "Finis Póftqmá»!.., 
Consummatum cst!" Y Zayia.s, asido 
cen noble tesón á la esperanza, contes-
taba al cronista: ^Ancora io spero!" 
Pasaron 'algunos meses—el casero 
; ay 1 lleva, la cuenta justa—^y mientras 
Zayas repite su consoiador ^Ancora", 
el cronista insiste en su ' 'Finis", y los 
más prácticos le parodian el ''Oonsiun-
maíum I " 
* * 
"He logrado, me dijo Zayas. que no 
9g piliegu'? la bandera cubana. Esto es 
una esperanza de resurrección." E s 
cáeito. Tenemos muchas banderas y po-
ca repúb l i ca . . . . Hubiéramos preferi-
do más república y menos banderas; 
pero flaquezas (patrióticas han ciado 
L%n la república en el suelo, y la ban-
dera eu alto- signiíica un aicuse de reci-
bo de la «arida-d política de los yan-
quis. 
Zay^s ana espera, porque es hombre 
de fe y portpre es pera por sí y por me-
(í>a nación, qne ia r^púb'Hca reviva. Los 
n;\vno tienen fe desconfían, se desbam-
"m y quisieran "que viniese el tiem-
ya de lo que será después." Lo que 
•i'á después se teme en lia adivinación, 
• porque se teme con justicia ailgunos 
e valen al encuentro •prevemidos'á oa-
pe-ar ei temporail. 
Alemán, qu3 .representaba teda una 
buena, política, se retira. áVüiLa-Patria á 
hacer agricultura: Govin, -se retira á 
" E l Mundo" á liaeer periodismo; Ar-
maste enfrenta con el peligro y le mi-
ra barba á ¡barba.. E l peligro conocido 
d'ejiíi de .ser peligrosa. 
No s('j si sentir qeu Goviu se retire de 
la. política ó si solamente porque se 
viene ú la prensa'eca cartel indepen-
Uiente. Creo que debo lalegrarme de 
los dos sneeses. En política podría ser 
Ckrvin iportaestandarte nuestro, •heral-
do de nuestras neeeíidia'des y balua(rte 
de nuestros derechos; pero la ordenan-
za de partido le ataría de mano-s al 
p)-ograma. En " E l Munido" valdrá 
má.s. porque nakl'ie 'como ¡el indepen-
•diaote, si es verdadero, está en eir-
eúniSaarem propincuia de ser centro re-
flejo-de la aspiración común. 
'Govin es hombre ibueno y vivirá 
dentro de Ja prensa sin -recelos, suspi-
eaci'as .ni j^rejuioios, poniue la. bondad 
no cnvidxi, 'ni emga.ña ni muei-de. La 
prensa necesita de hombres buenos, 
generosos, ¡anrabiles... Venga Govin á 
nosotros y ibienveuido sea y por mil 
año-s. 
Estas dsíercrones de la política vie-
uen lindireetamente á dar hatrazón á 
Aunas. f{ue cree que debeai ser arria-
das Üss ilu siones engafK^as para que 
en su" lugar se en arbole el sentido co-
mún, que nos advierte la presencia de 
un enemigo susceptible de trocarse en 
protector verdadero, fá en vez de reei-
hí'Vcle cen saltos se le sale al paso con 
un discreto p-arliamento. 
Atanasio Sivero. i 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á ia per-
! f ece ión por U N P E S O 
A J E D R E Z 
C A B L E M A T C H I N T E R N A C I O N A L 
A las ocho en punto de la noche co-
menzó ayer la anunciada partida, pri-
mera del cable-match entre la Ha-
bana y Cayo Hueso, es decir, entre la 
Sección de Ajedrez del Ateneo y Círcu-
lo de esta capital y ia de igual índole 
de la Sociedad "Cuba" domiciliada 
en Key West. 
Un numeroso concurso de aficiona-
dos y representantes de 'la prensa ocu-
paba el salón modernista del Ateneo 
cuando el Presidente ele la Sección, 
señor León Paredes, después de ha-
cerse la primera jugada en el tablero, 
la trasmitió por el cable acompañada 
de un fraternal saludo á los adversa-
rios de los ajedrecistas 'halo a ñeros, al 
que 'replicaron aquellos cordiüihnrvde. 
Los testigos del vlub contrario seño-
res Manuel Serafín Pichardo y Gui-
llermo Valdés Pórtela fueron también 
puntuales cumpliendo su del k-a da mi-
sión con toda formalidad. 
Entre los 'aficionados que han to-
mado parte en 'la lid en representación 
del Ateneo figuran les señores Pare-
des, Corzo (Enrique y Juan), Már-
quez Sterling y Rafael Blanco, es .de-
cir dé los más fuertes de entre nos-
otros. 
v\ fonlinuación insertamos el score 
de las jugadas realizadas anoche sin 
notas, 'que nuestro cronista de ajedrez 
añadirá iluegov de concluido el juego, 
•asi como la posición de las piezas al 
suspenderse la partida que proseguirá 
el domingo por la noche. 
El Viernes se empezará á jugar la 
segunda partida, en la cual han de lle-
var !as piezas blancas los "amateurs" 
de Cayo Hueso. 
P R I M E R J U E G O 
Defensa francesa 
Desde esta fecha queda abierto el 
4o abono por diez funciones de la ae-
tu al temporada. A los señores abo-
nados se les reserrvarán sus localida-
des hasta el viernes 14 á las cuatro de 
'la tarde. 
Habana Diciembre 12 de 1906. 
El Administrador. 
L a n a s y c r e p é dob le a n c h o á 
6 0 f - n t f a r o s e n TIIN D B S í -
G L . O , S a n K a f a e l 31 . 
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Habana. 
N E G R A S 
Cayo Hueso 
P 4 R 1 P 3 K 
P 4 D 2 P 4 1) 
C 3 A I) 3 A 6 C 
P X P 4 P X P 
C 3 A 5 C 2 B 
A 3 D 6 A 5 C 
Enroca 7 
La jugada sétima fué sellada por 
las negras y será trasmitida por los 
testigos del Ateneo en Key West ai 
reanudarse el juego. 
Débese el corto número de jugadas 
hechas á dificultades de trasmisión, 
no á que los adversarios ¡hayan pensa-
do mucho. 
N E G R A S 
BARDEN 
" TEATBOJWTí 
NUEVOS A R T I S T A S 
Anofcihe mucho público en el "Edén 
Cfarden", teatro Martí, atraído por el 
debut de la troupe de enanos. Tres 
monísimos ejemplares que hacen ejer-
cicios gimnásticos, escenas cómicas de 
canto y baile, excentricidades musica-
es. etc. etc. con los que pasan para «1 
público veinlte minutos agradablemen-
te. Fueron muy aplaudidos. 
Hoy, programa tan bueno como el 
de anoche. Desde hoy habrá también 
en el restaurant una excelente orques-
ta francesa, aliciente unido al exce-
lente servicio, superiores licores, he-
lados, refrescos, cenas y comidas, y 
el esltar atendido por ibellas señoritas; 
es sutieiente para que todas sus me-
sas se vean ocupadas por esfcogido pú-
blico. 
E n los jardines siguen instalándose 
nuevos latractivos, muchos de ellos es-
tarán listos para el próximo domingo. 
Mañana, viernes de Moda, debutan-
do los ciclistas KeTler and Keller, re-
ándose un valioso o'bjeto de arte 
enltre las damas que concurran. 
E l sábado, presentación de la au-
daz domadora Mlle. Dalia con la gran 
colección de fieras de Mr. Camiage, 
compuesta de diez y ocho animales. 
La domadora Dalia ejecuta cada no-
che actos difprontos, muy atrayentes 
y sensacionales. 
Y a lleigaron los siete BaUvard que 
ejecutan «fl "vueflo deil pájaro" en 5 
trapecios, desde la teritiilia al escena-
río. 
"Lola Montes", será presentada en 
¡los primeros días de la semana. He-
mos tenido l,a oportunidad de ver los 
trajes de ¡baile que ha de vestir la be-
lla bailarina en la noche de su debut, 
uno de ellos ha costado diez y seis 
mil francos, y las joyas que en ese 
mismo día ha de usar, están valuadas 
en eienlto cincuenta mil. 
Tanto lujo, elegancia, 'belleza y ar-
te, es seguro un colosal éxito á la be-
lla Lola y á la Empresa del "Edén 
(Tarden". 
• a 
k m i 
g 111 
8 p B j _ 
',7>7f. 
pg B L A N C A S 
Posición después de la 7a jugada de 
tas blancas. 
j En este momento no parece haber 
ventaja para ninguno de los conten-
dientes. 
G B O N I G i D E P O L I C I A 
E E Y E R T A S Y L E S I O N E S 
Por el sargento VJe policía Joaiquin 
Fernández, que presta sms servicios en 
Ha octava Estación, fué detenido en j» 
casa Fernandina 49, el blanco Mignel 
Figueroa Aiemáíi, vecino de la calziada 
de la Reina 6, por acusario D. José 
Aliaría Méndez, residente en Guanaba-
coa, de haberle agredido^ ilesionándolo 
gravemente en la niariz, y ejercido 
coaieeión amenaziándolo con un revól-
ver, para que le firmara un Id'ocumwito 
que le pi^ecitó y qne él se negó á 
aceptar. 
E l acusado dice que es en cargado de 
las obras que se están efectuiando en 
la casa citada, -que es propiedad del 
Sr. IMendez, y que este al Ulegar hoy 
allí y ver que las o'bras estaban para'li-
aadas, sostuvo ana -reyerta, por lo que 
él se defendió de la agresión dánldole 
una bofetada y rompiéndole la nariz. 
Figueroa á su vez preserata una con-
tusión en la región malar izquierda. 
Ambos inldividuos fueron conduci-
dos al Juzgado de Instrucción del Oes-
te, paira que se procediera á lo que hu-
¡ 'bicra lugar. 
<-d'KMADURAS ( I R A Y E S 
1 E n el Centro /ie Socorros del primer 
ii&jbdto, fué iasistida ayer tande, la 
blanca Fortunata Alfonsiin y Moreno, 
n/attural de Regla, de 21 años, casada, y 
•vecina do G'loria 110, de quemaduras 
en el tranco, cuello, ambos brazos, es-
palda y manos, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te lad prenidérsele fuego á las ropas que 
vestía, por haiberse iu-Hamado id alco-
íiol de uaa botella, que. we cayó estan-
do ella eaiientando leche 'en un rever-
bero encendido. 
E l Dr. Reselló se ha hecho cargo de 
la asistencia médicta. de la paciente. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
E l Subinspector de Obras Públicas 
D. Juan Mata, vecino de San Jacinto 
15. sufrió ayer escoriaciones en la ro-
dilla izquierda y una contusión en el 
'hipocondrio del propio lakío, tal volcár-
seíle el coche en que iha, á causa de 
haberse desbocado el caballo que tira-
ba de dicho vehículo y haber además i 
tropezado con otro coehe que conducía 
D. Francisco García Carvajal, cuyo 
caballo lesionó, al estar este parado en 
la eaille de la Soledad esquina á Salud. 
UNA DENUNCIA 
Jakne Bosch Gemer, Teci.no Ide Ofi-
cios 16, se lia •querelLado contra el con-
ductor del tranvía múm. 198, de la lí-
nea del Cerro y Aduana, de haberse 
quedado con Ha -vuelta de un centén, 
que le dio para qeuse cobraba el im-
ponte del pasaje. 
Dice Bosch, que el conductor le í'd'ió 
al principio la vuelta de una peseta ó 
sea trece centa;Tos, y que él no le re-
clamó eQ resto por creer que se lo da-
ría más tarde. 
E l conductor, que se nombra Caye-
tano Huerta, niega la acusación que 
se de 'hace. 
E X U N T R E N D E L A V A D O 
Trabaijando en el tren de laTado al 
viagor estaMecido en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 363, el 
blanco José Pérez Pardo, vecino de Es-
tévez 4, tuvo la 'desgracia de cogerse 
con la máquina de planchar la mano 
derecha, la cuta) se lesionó gravemente. 
E l lesionado 'ingresó en la casa de 
salud " L a Purísima Concepción", pa-
ra atender á su asistencia médica, ' 
F U E G O 
Anoche fué destruida por las llamas 
una cuartería de madera y tejas, que 
existía en el fondo de la casa de salud 
" L a Covadonga", en el callejón cono-
cido por Gratitud, y la cual era pro-
piedad del Centro Asturiano, según 
manifestación del señor Cué, adminis-
trador de la expresada casa de salud. 
Se ignora cuál fuera el origen del 
fuego, pues dicha cuartería estaba des-
ocupada desde hace cuatro dias. 
Acudieron los bomberos que traba-
jaron hasta apagar por completo el 
fuego. 
E l señor Juez de guardia Ldo. Ave-
llanal, se constituyó .en el lugar del si-
niestro, iniciando las primeras diligen-
cias sumarias. 
v POR HURTO 
E n la calle del Morro esquina á Co-
lón, fué detenido e l (blanco José Fer-
nández García, sin ocupación ni domi-
cilio conocido, por conducir una carre-
tilíla de mano 'que le ihabía hurtado á 
don José Garrote, vecino del anercado 
de Colón. 
H E R I D A C A S U A L 
A l resbalar y caer en su domicilio 
tuvo la desgracia el blanco Ce ferino 
González Fernández, vecino de Ani-
mas 75, de inferirse una herida en el 
hipocondrio derecho, con un cuchillo 
que tenía en ¡la mano. 
E l ¡hecho fué casual, y al lesionado 
se le practicaron los auxilios de la 
ciencia médica en la casa de salud "La 
Covadonga". 
L E S I O N A D O 
José Nirgos Torido, de 19 años y 
vecino de Prado número 53 fué asis-
tido en >la casa de salud " L a Benéfi-
ca", de una contusión con escoriacio-
nes en la región malar izquierda, y 
una herida por arrancamiento en el 
dedo índice de la mano izquierda, cu-
yas lesiones sufrió casualmente en su 
domicilio al caerle encima un ca jón. 
I N T O X I C A C I O N 
A l estar limpiando una letrina deil 
Colegio "Corazón de Jesús", el more-
no Elíseo Hernández Pedroso, vecino 
de Peñalver número lO1/̂ , sufrió una 
intoxicación por acido carbónico, de 
pronóstico ieve. 
E N UNA C A R B O N E R I A 
Durante la ausencia del dueño de la 
carbonería establecida en la calle de 
Romay m'imero 9, ile .hurtaron de una 
habitación cuya cerradura violentaron 
siete paquetes de monedas de cobre. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores de este robo. 
'i-! 
E N A G U A C A L I B O 
>1 .menor Kogdio TE 
anos de .edad y vecino ^ ' • ( 
numero 39, sufrió qr,. " > t a (¿ 
graves,-al c ^ e ^ e ^ C ^ ^ agua 'hirviendo. nn .Urj^ 
CONTRABANDO 
E l Inspector de k \ i 
nando Illas, detuvo en i ^ ^ l 
muelle de .Caballería a> 
vapor americano Píl!«íit( 
Pranscisco Novo, qu¿ w V ^ ^ e ' 
traducir como eoníra lvuid 'X.^ ¿ 
tes de opio. " u clos pa^ 
E n la estación de k ^̂ n-
to fué registrado X ^ n r ^ í W 
tres paquetes más. ' 
Dice el detenido qne W 
que se le han ocupado se L 
en las r-arboneras del .bucmP 
Con el acta levantada ¿oi-'i 
dd Puerto se dió cuenta al T ^ Polieía 
pondiente, remitiendo el d e í ^ ? ^ 
Vivac. uvtenic|0 ^ 
MENOS GRAVE 
Trabajando á bordo d l̂ ^ , 
^Teresa-, d. l qne es 
m ó casualmente quemadnrarí 1 
mero, segundo y tercer pri-
piés, el blanco Ignacio Tildes ^ ^ 
Su estado es menos gi-ave " 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—En pi V . 
Pubillones. ' 61 
Ofrece esta noche, como de 
bre, dos tandas tomando parte 
^ e t d t ^ ^ 1 ^ ^ » 
Payret. 
Da hoyN'ovelli la quinta funciona, 
abono de la temporada con C v Z r 
obra deTamayo y Baiis. t ^ 08* 
KUWO, reducción del gran actor i 
Albisu llena su cartel de la n J 
con tres aplaudidas zarzuelas cu ¡I 
tandas de costumbre. 
Véanse aquí; 
A las ocho: Los guapos. 
A las nueve: E l pollo Tejada. 
A las diez: Las campanadas. 
Mañana, la reprime de La Cara di 
Dws, con Esperanza Pastor en el papel 
de Soledad. 
Papel de su creación. 
DOS PALABRAS S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E AGÜA 
E l ranndo alegante conoce nuestra casa sobradamente y sabe que no te 
nemoá competidores ni eu precios, ni menos eu el espléndido surtido de telas 1 D e v e n t a e n i a f a r m a c i a de l D r . Jobl lSOll , Obí íSpOoSv 
y adornos de fantasía que en todas épocas se encuentra aquí. 
Pero no se trata de eso ahora: se trata simplemente de que aun nos 
quedan algunos juegos de peinetas lindísimas, color carey y oro, que, para 
terminarlns, las ofrecemos á $1.50, '2 y 3 pesos juego. 
Magnífica colección de cortes de vestido y abrigos para teatro. 
C o r r e o d e ¡ P a 7 ' £ s f O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 
00 
Obre. 
3 9 8 
i Ubre. 
TINTURA FRANCESA VESETAÍ 
Ecune cualidades muy superiores á todas las demás. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : S V i u r a l i a 1 4 
De muchos trastornos del estó-
mngo es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben asarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , a l t o s 
Esquina á Neptuuo. 
cwoo tl6 _160 
Keller. 
una pareja en la que la mujer es. eii 
realidad, un tipo de soberana bemóá 
ra. 
La función de Actualidades, dividí, 
da, como siempre, en cuatro tandil 
consta do exhibiciones ('.inematográSI 
eas, ejercicios por la contorsionista ifo 
Hi-Cha, bailes por los hermanos Hidai 
?o y el divertido espectáculo del ventó 
loeno ilarthen con sn compañía do mu. 
ñecos. 
Y en Alliambra. el popular colis 
la calle de Consulado, va hoy á pi 
ra hora De que los hay. . . los hay!} 
después Lo qitr cuesta s* r tt norio. 
Para la entrante stumina se anunea 
el estreno «le E l ciclón, /.nry.wh áem 
hermanos Eobreño y -i. ••• (| 
gran Arias. 
Eso es todo. 
PEXSAMIEXTO.— 
Ln un (HOíM 
No es la vida humana más 
la dicha, vuela delante; 
la dicho, vuela delante; 
el hombre, corre detrás. 
E. Hartzenhmá 
KL BURLÓN, BURLADO.—Visitaba un 
campesino por vez primera una ciudad 
y al pasar frente á una casa de cambio 
le llamó la atención el que no había 
ninguna mercancía, pues no descubrUi 
género alguno de venta; y acercái 
con la mayor sencillez al cambista, 1« 
preguntó i 
—Dígame usted, caballero, ¿qué ven-1 
de usted en su tienda ? 
E l cambista trató de burlarse 
campesino y le contestó: 
•—Vendo Cabezas de burro. 
—A fe mía, replicó el hombre de cam-
po, sin desconcertarse en lo más nunl 
mo. que debe haber gran despadj 
cuando no le lia quedado á usted W] 
que la que tiene sobre los hombros. 
CIRCO " E L TICKET. '— Hoy abre sus 
puertas en la calle A esquina á utoj 
el gran circo E l Ticket, del que son em-
presarios los señores Misa y ^a'110 ' 
oros que son garantía suficiente Pa^ 
tener la seguridad completa de que , 
Compañía de Variedades que na u 
actuar en él, ha de ser de primer 01 
como todoslos espectáculos 'l1101̂ 18"1-̂  
tan activos como expertos emp"esariw* 
E n la Compañía figuran artista 
notables como los 5 CastriUones. 
ecuestre Baronesa Van Stutterhenu 
sus caballos amaestrados, el torolt f 
caw/úíí. la troupe Arizoua. elsaln je 
Mr. Abaco, la colección de P e r r V 
Mr. Lavalle. la troupe japonesa, ^ 
rristas Xcwv.hold and Carrol, la o ^ 
dora Vallccila. el loop the lú0P^¡¿t- . 
automóvil ])or una señorita, los La .alli 
ritos, el clown Pepito, la pareja^11 
Varona, etc.. etc. f.,nto 
Los precios, aun ofreciéndose 
bueno, son de lo más módico po-1 
PADRE FEBO.— 
Cuando d sol. desde lo alto, 
domina todas las crestas 
y manda rayos de fuego 
que iluminan á la tierra, 
es que averigua, curioso, 
si hay algún mala cabeza 
que no fume el cigarrülo 
japonés de La Eminencta, 
y al que no fuma lo abate. ^ 
y cual chicharrón lo tuesta-
LA NOTA FINAL.— ^ 
Lee cierto sujeto en u^ rtr t-o-
" E l crédito, sólo el crédito ^ 
municar vida al comercio y d 
, aumentando el bienestar ^ ^ ^ 
Y añade como comentario: ^ ^ 
na 
no q u W 
t2ó-2SN 
tupido es mi sastre que ~-
prender una verdad f a n j ^ _ — . 
¿ADO Y TENIENTE 
